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A mi karácsonyunk. 
v 
A k a r á c s o n y i G y e r m e k azza l a n a g y i g é n y é v e l l épe t t 
«elénk, h o g y ő é letet h o zo t t a v i l á g n a k , s a k a r j a , h o g y a v i l á g 
be l ő l e é l j en . N e m ho zo t t t u d o m á n y t , h a n e m e l m o n d t a para-
• b o l á k b a n , h o g y m i a z I s t en-orsz ága s h o g y m e r r e ke l l azt ke-
r e s n i ; e l m o n d t a , h o g y b e n n ü n k v a n , h o g y a z a n n y i m i n t a meg-
i g a z u l á s , t i s z t a sz ív , b éke és ö r ö m ; e l m o n d t a , h o g y a z ember-
nek é l n i e ke l l I s t e n b ő l s leikéiből, s h e g y e r rq , a z e r ő t ő h o z t a 
s ő a d j a m e g m i n d e n k i n e k , . a k i á t a d j a m a g á t n e k i ; e l m o n d t a , 
h o g y a z I s ten-országa n e m szó, n e m t a n , h o g y a z t u g y a n va la-
h o g y i s m e r n i i s ke l l , de ú g y v a g y u n k Vele, m i n t a z é le t te l ; 
n e m é r t i a z t senk i , a k i n e m é l i ; e l m o n d t a , h o g y a m i n t a b ű n 
is n e m t u d á s , h a n e m I s t e n t ő l v a l ó e l f o r d u l á s , v a k s á g és békét-
lenség , ú g y a ' b ű n t ő l v a l ó s z a b a d u l á s i s n e m t n d á s , h a n e m 
a M e g v á l t ó i r á n t v a l ó o d a a d á s , Tsten s a l é l ek ö le lkezése, n a g y 
te t t , m e l y e t I s t e n s lé lek e g y ü t t végez , s m e l y e t a l é lek á t é l 
•és ú térez . H o z o t t e rő t s é letet , i n d í t á s o k a t , I s t e n b ő l és l é l e kbő l 
f a k a d ó e r őke t ; ezeket b e á l l í t o t t a a v i l á g b a s k e g y e l m é n e k h í v t a . 
E z ü n n e p h e z té l i est ke l l , m e l e g sz í vekke l . O l y a n té l i est, 
a m i k o r a s z ü r k ü l e t é s z r evé t l e nü l b o r í t j a r á f á t y o l á t a r ö g b e 
f a g y o t t t á j é k r a , a z a l k o n y p e d i g mint- f á z ó s a n y ó k a parázs-
ré tegeke t t e rege t el a l á t ó b a t á r izzó, v ö r ö s s á v j a i b a n ; o l y a n 
t é l i est, a m i k o r a v a r j a k h o s s z ú c s a p a t o k b a n k á r o g v a r e p ü l 
n e k a t á v o l i n y á r f á k r a s e l h a l ó s z á r n y s u h o g á s u k k a l c sak 
m é l y í t i k a v i d é k se j t e lmes csend jé t . D e h o g y k a r á c s o n y l e g y e n 
-a té l i es tébő l , k e l l e nek o d a m é g e l f o gódo t t l e l kek , meleg- s z í vek 
i s . K e l l v a l a m i közérzés , m e l y e g y f o r m a p a l o t á b a n s f a l u s i 
. h á z b an ; k e l l e n ek ü n n e p i e m b e r e k , o l y a n ü n n e p i h a n g u l a t b a n , 
a m e l y b á r nen> t ü n t e t i e l a z élet g o n d j a i t , m é g i s m é l y e b b 
f ö l é r t és re s be lső é r t é ke i k á t é r zésé re k épes í t i őket . í g y lesz 
a z t á n a k a r á c s o n y b ó l a z á s a j á t s á gba ü n n e p , m e l y e t n e m k ívü l-
r ő l h a r a n g o z n a k E l é n k , h a n e m m e l y E n s ő n k b ő l f a k a d ; ü n n e p , 
me lyhez , n e m ke l l i z g a l o m és zene, n e m ke l l s z á nh á z és u t c a , 
h a n e m e l l enkező l eg b i z a l m a s , csendes k ö r , n y u g a l o m és o t t h o n . 
I t t ü n n e p e l n e k a z u t á n azok a z embe rek , k i k s o k a t y e r g ö d n e k . 
382, 
s o k a t ves ződnek , de b í z n i és h i n n i i s t u d n a k . N e m b e s z é l n e k 
ők s o k a t v i l á g p r o b l é m á k r ó l ; n e m feszege tnek k é n y e s kérdése-
ke t ; n e m s o k a t f é l t i k a r ég i , n a g y h i t é t m é g a m o d e r n e s z m é k 
á r a m l a t á t ó l s e m , h a n e m a h o g y s z e g é n y s é g ü k t ő l v a g y jobb-
m ó d j u k t ó l t e l i k , f e n y ő f á n v a g y l e g a l á b b b o r ó k a á g o n g y ú j t a -
n a k ü n n e p i g y e r t y á t , e m l é k é r e a n n a k a szen t é j n ek , m e l y é g i 
f é n y t ő l l e t t v i l á g o s , s m e l y é g j f é n y a z ó t a s e m h a m v a d t el„ 
h a n e m v i l á g í t a h í v ő n e k ; s a h i t e t l e n s ég l á t ó h a t á r á n is v a n 
be l ő l e a n n y i , a m e n n y i a t é l i a l k o n y b í bo r o s s á v j á b a n v a n 
a n a p s u g á r b ó l . 
S z e n t i g a z , a szent é j f é n y e m é g m a is v i l á g í t . U g y a n a k k o r 
a z o n b a n észrevesszük az t is, h o g y ez a v i l á g o s s á g n e m a z „ 
a m e l y b ő l t ö b b t u d á s , j o b b é r t e sü l t s ég s t ü ze tesebb v i l á g i s m e -
re t t e r j p d a z embe rek k ö z t , h a n e n í a z a v i l á g o s s á g , m e l y t ő l 
t ö b b b i z a l o m , t ö bb r e m é n y , szerete t s k i t a r t á s lesz k ö z t ü n k . 
E z a v i l á g o s s á g n e m a t u d o m á n y v i r r a s z t ó , é j f é l i l á m p a f é n y e , , 
n e m a f o r r a s z t ó c sövek l á n g j a , n e m a s z í ne lemzések t ö r t s u g a r a , 
n e m a r e f l e k t o r ok v i h a r o s t enge reke t b e j á r ó f é nye , h a n e m 
o l y a n v i l ágosság- fé le , m i n t a m i l y e n a n a p s u g á r , m e l y m a g a s -
bó l j ö n s e l i g a z í t s m e l y t ő l é le t és szépség lesz f ö l d ö n . E z a . 
v i l á g o s s á g a z a h a g y h i t , h o g y I s t e n v a n v e l ü n k , h o g y l e j ö t t 
k ö z é n k , h o g y ő a m i n a p u n k s é l e t ü n k S m e r t i l y e n n a p v i l l á g 
v a n n e m c s a k f e j ü n k . f ö l ö t t , h a n e m ö n t u d a t u n k v i l á g á b a n is,, 
a z é r t ü n n e p a k a r á c s o n y ! 
M a g a a k a r á c s o n y n e m b ö j t , n e m bö j t ö l é s , h a n e m b i t , , 
béke , b i z a l o m , szeretet , ö r ö m . A z i sme re t csak té l , m e l y b e n 
a. h ó v i l á g í t , m e l y b e n j é g v i r á g o k b a n s k r i s t á l y o s a n b á r , de-
h i d e g f o r m á b a n m e r e v ü l t m e g a z é le t f o l y a m a ; d e s em a h i d e g 
f o r m á k b ó l , s em a j é g v i r á g o k b ó l m e g n e m é l ü n k : N e k ü n k n e m 
ez ke l l , "hanem a z , h o g y a z é le t l e l k ü n k b e n a m a g a sajátos-, 
f o r m á i b a n , a m i l y e n e k a z o d a a d á s , a b i z a l o m , a v á g y , a szeretet , 
a k i t a r t á s és f e g y e l e m , f a k a d j o n . E z e k élet v a l ó s á g o k , élettar-
t a l m a k s l e l k i s égek ; s a z é r t i l y e nek , m e r t b e l ő l ü n k , l e l k ü n k bő ? 
v a l ó k s m e r t n e m szemé ly te l enek , h a n e m szemé lyesek , a m i e i n k . 
Meg l e he t , h o g y v a l a k i l e k i o s i n y l i a k ö z ön s ége s e m b e r 
e s ze rény , e g y é n i é l e t f e l a d a t a i t s kevés f on t o ss ágo t t u l a j d o n í t 
a z ü n n e p i é r z éseknek ; meg l e he t , h o g y a z t g o n d o l j a , t ö b b tudás-
sa l s t ö b b i smere t t e l f ö l é nyesebbé t e h e t n ő k a z e m b e r t az é le t 
h a r c a i b a n s a l k a l m a s a b b á a r r a , h o g y a l é t é r t v a l ó k ü z d e l m e t 
d i a d a l m a s a n m e g v í v j a . E g y p i l l a n a t i g sem t a g a d o m , h o g y ez 
i s ke l l ; de f ő l eg a z ke l l , h o g y a z e m b e r ö n s ú l y á t s ö n é r t é k é t 
érezze, h o g y be l ső v i l á g á b a n l e g y e n e k n a g y mére te i , h o g y 
e l e m e n t á r i s e r őve l j e l en t kezzenek e rkö l cs i m e g n y i l a t k o z á s a i , 
h o g y l e g y e n e k eme l kede t t h a n g u l a t a i , m e l y e k e n ö n m a g a s az . 
é le t é r t he te t l ensége i f ö l é e m e l k e d j é k , h o g y l e gyenek l e l kében 
n y í l ó v ég t e l e n p e r s p e k t í v á i , m e l y e k a l egközönségesebb é le te t 
i s ö r ö k , n a g y fö l l ada tok e lé á l l í t j á k . A z ke l l a z e m b e r n e k , liogy-
érezze á t a s ze l l em i v i l á g n a g y s z e r ű s é g é t , h o g y t a r t s a l e l k é t 
383, 
e leven k a p c s o l a t b a n a m i n d e n élet, k ú t f o r r á s á v a l ; n e m a nagy-
v a l a m i v e l , h a n e m a n a g y - v a l a k i v e i ; n e m a v i l á g g a l csak m i n t 
o b j e k t u m m a l , h a n e m a v i l á g o t e l t ö l t ő s a v i l á g o n t ú l é r ő szub-
j e k t u m m a l , a k i v e l s z e m b e n ú g y l egyen , m i n t a g y e r m e k v a n 
a t y j á v a l , a b ű n ö s v a n m e g v á l t ó j á v a l , a j ó b a r á t l e l k ének 
b a r á t j á v a l . 
A k a r á c s o n y ezt j e l e n t i ; j e l e n t i a n a g y h i t e t s a n a g y 
b i z a l m a t , s e n a g y h i t b ő l s e n a g y b i z a l o m b ó l f a k a d ó belső , 
é r z e lm i , e g y é n i é ledés t ! A t u d á s s a z ér tés k r i s t á l y o s j é g m e z ő i 
f ö l ö t t j e l e n t i a b í z ó s é r v ényesü l é s t v á r ó be lső v i l á g o t , a sze-
re t ő s szere te tben b o l d o g s á g á t m e g l e l ő é letet , m e l y a m a g a 
g y ő z e l m e s z á s z l a j á t m e l e n g e t i a z é le t te lenség f ö l ö t t . E h a n g u -
l a t b a n m i n d e n e m b e r é r z i az t is, h o g y v a l a m i k é p g y e r m e k k é 
ke l l l e n n i e a vég te l en I s t e n n e l s z emben , s ez é r z ü l e t b en keres-
n i e a m e n n y e k - o r s z á g á b a vezető ú t a t K r i s z t u s m o n d á s a sze-
r i n t : „ H a n e m lesztek o l y a n o k , m i n t a g y e r m e k e k , n e m men-
tek be a m e n n y e k - o r s z á g á b a " . 
Minét l k e g y e t l e n e b b a g a z d a s á g i é le t h a r c a s m i n é l t ö b b 
keserűsége t k e v e r a t á r s a d a l m i fej lődésibe, a n n á l i n k á b b v a n 
s z ü k s é g ü n k a k a r á c s o n y i n a g y h i t bensőséges, z á r t v i l á g á r a , 
s z ü k s é g ü n k v a n az é let m e c h a n i k á j á v a l s z e m b e n a h i t m isz t i-
c i z m u s á r a s a b l a z i r t s á g g a l s z e m b e n a r r a a z é r téke lésre , m e l y 
ö n m a g á b a n t a l á l j a m e g a z é le t m é l y s é g é t is, m e g é r t e l m é t is . 
A k a r á c s o n y i szeretet n e m n a i v l e l kek kö l tészete , m e l y e t erős 
sze l lemek m a j d b a l h i t n e k s b a b o n á n a k i s m e r h e t n e k fö l , h a n e m 
a l é lek s a j á t s á g o s t á j é k o z ó d á s a s a z éllet ö s z t öne i s v á g y a i , 
m e l y e k a t ö b b s j o b b élet fe lé v i s znek . N e m l e m o n d á s r ó l , n e m 
e l h a l á s r ó l , n e m b e g u b ó d z á s r ó l s f a k i r a l é l t s á g r ó l van . i t t sző, 
h a n e m e l l enkező l eg k i eme l k ed é s r ő l s n a g y ö n t u d a t r ó l s erős 
á l l í t á s r ó l , m e l l y e l az e m b e r á l l í t j a ö n m a g á t s e gy én i s é g ének 
t r a n seendens h a j l a m a i b a n a több-élet i r á n y á t s e rkö lcs i értékei-
ben a z é le t é r t e l m é t l á t j a . 
(Prohászka Ottokár.) 
A magyarság hivatása. 
A D u n a v ö l g y é b e n és a K á r p á t m e d e n c ó b e n , N y u g a t és 
K e l e t é r i n t k e z ő f e l ü l e t ének ezen a l e g k é n y e s e b b és legérzéke-
n y e b b p o n t j á n , e m b e r e m l é k e z e t ó t a a m a g y a r v o l t a z e g y e d ü l i 
n é p , a m e l y egységes és s z i l á r d á l l a m t e r ü l e t e t szervezet t , föl-
i s m e r v é n e n n e k a f ö l d r a j z i z ó n á n a k z á r t g e o p o l i t i k a i egységé t 
és p o l i t i k a i e gy ön t e t ű s ég r e , v a l a m i n t á l l a n d ó é l e tközösségre 
u t á l ó t ö r v é n y é t . 
A f ö l d r a j z i t é n y e z ő k n e k ez a l o g i k á j a és a m a g y a r n é p 
e ré l ye t e r em te t t e m e g a z Á r p á d o k , A n j o u k és a H u n y a d i a k 
n a g y b i r o d a l m á t , a m e l y e t v a l a m i k o r a p á p á k a ke r e s z t é ny 
384, 
m ű v e l t s é g v é d ő b á s t y á j á n a k nevez tek s a m e l y a k ö z é p k o r i 
k u l t u r k ö z ö s s é g n y e l v é n v a l ó j á b a n ,azt j e len te t te , h o g y a N y u g a t 
és a K e l e t s ze l l em i és p o l i t i k a i t a l á l k o z á s á n a k z a v a r - z ó n á j á n 
a m a g y a r n e m z e t n e k j u t o t t a z a r e n d k í v ü l i kö te lesség és kü lde-
tés, h o g y o l y a n á l l a m i s á g o t ¡létesítsen és szervezzen , a m e l y 
s z é t v á l a s z t j a ,az e l l en té tes k u l t u r s z f é r á k a t , a m e l y l e l k i a r c u l a t a 
s z e r i n t a N y u g a t h o z , vér- ós i d eg rends ze r s z e r i n t v i s z on t a 
K e l e t h e z t a r t o z i k , de a m e l y ' lényege s z e r i n t se az egy iké , se 
a m á s i k é . A m a g a l é tezésében u g y a n i s o l y a n e g y e n s ú l y i esz-
m é t k é p v i s e l t K ö z é p - E u r ó p á b a n , a m e l y n e k a k á r K e l e t r ő l , a k á r 
N y u g a t r ó l s z á n d é k o l t v a g y v é g r e h a j t o t t m e g b o l y g a t á s a fel-
d ú l t a egész v i l á g r é s z ü n k n y u g a l m á t is. A z o k a n y u g a t i és 
ke l e t i e r ők , a m e l y e k a m a g y a r á l l a m t e r ü l e t f ü g ge t l e n s ég ében 
e g y ú t t a l a K á r p á t m . e d e n c e f ü gge t l e n s égé t is f e nyege t t é k ; r é gen 
m á s a l k a t ú és m á s á l l a g ú i m p e r i u m o k a t m o z g ó s í t o t t a k 
e l l e n ü n k , m i n t m a . V a l a m i k o r a n é m e t n é p r ó m a i szent-
b i r o d a l m a , a z u t á n a n a g y ke l e t i l o v a g n é p e k n e k , v a g y a b i z á n c i 
és a t ö r ö k c s á s z á r s á g n a k n e h é z m a l o m k ö v e i k ö z ö t t z ú z ó d o t t ez 
a m a g y a r á l l a m e s z m e . M a a n y u g a t i h a t á r a i n k o n a r é g i v i l ág-
e rő f e n y e g e t i a magya 1 r á l l a m e s z m e c s o n k a k o n s t r u k c i ó j á t . Ke-
let fe l ő l p e d i g a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m kép l e t é ben j e l en t ke ző 
mosz i kov i t a és bo l s ev i k i s z l áv i zm t i s . 
A h i v a t á s és a k ü l d e t é s te rmésze te és j e l en t ősége r á nk-
n é z v e m i t s e v á l t o z o t t . E z p e d i g jágy szól h o z z á n k , h o g y n e m 
l e h e t ü n k f ü g g v é n y e e g y i k v i l á g é r ő n e k sem , mejrt ö n m a g u n k 
e u r ó p a i lét- és p o l g á r j o g á t ves z í t enők el e z á l t a l : k öve t ke ző l eg 
erőstebben és s z í v ó s abban , m i n t v a l a h a , ke l l k i t a r t a n u n k és ra-
g a s z k o d n u n k ,a m a g y a r á l l a m e s z m e ö n é r t é k e me l l e t t , a n i e l y 
e u r ó p a i s z e m p o n t b ó l s k i m c z d í t h a t a t l a n poz í c i ó t szerze t t szá-
m u n k r a a D u n a m e d e n c e n é p e i k ö z ö t t . A m a g y a r á l l a m e s z m e 
u g y a n i s , m i k é n t a m ú l t b a n , ú g y a j ö v ő b e n is ke t t ős f e l a d a t o t 
k e l l e t t és ke l l , h o g y v á l l a l j o n és te l jes í t sen . M i n d k é t f e l a d a t 
k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l a b s z o l ú t e u r ó p a i j e l e n t ő s ég ű is s m i n d -
e g y i k a Duna-, és a. K á r p á t - t e r ü l e t e lsőd leges g e o p o l i t i k a i elvé-
bő l és n é p r a j z i á l l a p o t á b ó l f o l yó . A z e g y i k f e l a d a t szétválasztó 
j e l l e g ű . M i n t a n é m e t f ö l d r a j z i t u d o m á n y h a n g s ú l y o z z a : , .Zwi-
s c h e n - E u r ó p a " s a j á t o s ö n á l l ó s á g á t , k ü l ö n b s é g e t és ö n l é nyegű-
séget j e l en t Kelet- és N y u g a t - E u r ó p a k ö zö t t . E n n e k a z e l v n e k 
a m i s s z i ó j á t csak is o l y a n f a j ú n é p l á t h a t j a el, m e l y se g e r m á n , 
se s z l á v s a m e l y a n a g y n e m z e t i g é n i u s z á v a l , s e n k i h e z sem tar-
t o zó s a v e t é l k edő f a j t á k t ó l te l j esen - függe t len s z emé l y i s é g ének 
erede t i ségéve l t á m a s z t j a a l á és h a n g s ú l y o z z a e n n e k a föld- és 
n é p r a j z i t e r ü l e t n e k egyén i s égé t . 
A m a g y a r á l l a m e s z m e f e l a d a t á n a k m á s i k része n e m szét-
v á l a s z t ó , h a n e m összekapcsoló j e l l e gű . A z o k a n é p e k , a m e l y e k 
n e m o l y a n j e l en t ék t e l enek , h o g y f ö l s z í v ó d j a n a k a n a g y v i l ág-
f a j o k o l v a s z t ó k e m e n c é j é b e n , d e n e m is o l y a n erősek, h o g y ön-
m a g u k b a n megá l d ó á l l a m b a t a l m i szervezetet l é tes í tsenek , eg-
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z i s z t e n e í á j u k és b o l d o g u l á s u k é rdekében a r r a v a n n a k u t a l v a , 
h o g y a k á r s z u v e r e n i t á s u k n a k ö n k é n t e s c so rb í t á s a á r á n is , ke-
ressék és m e g t a l á l j á k a z e g y m á s r a u t a l t s á g n a k p o l i t i k a i f o rmá-
j á t . E z e k k ö z ö t t a k i s n é p e k k ö z ö t t a D u n a t e r ü l e t f ő h a t a l m á -
b o z v a l ó e l s őszü l ö t t s ég i j o g u k e l v i t a t h a t a t l a n . E z a j o g u k ré-
sz in t f a j n é p i e r ő nk , r é s z i n t á l l a m s z e r v e z ő t e he t s égünk , r é s z i n t 
k ö z p o n t i e l h e l y e z kedé s ünk természetes és szerzett kond í c i ó-
t ö b b l e t é n a l a p s z i k . M i n ő s é g n é p v a g y u n k . A magyar kis nép: 
de nagy a nemzet. 
A d u n a i n é p e k ö n á l l ó s á g á n a k és i n t e g r á l ó d á s á n a k ezt a 
g o n d o l a t á t a m a g y a r s á g á t f o g j a m e n t e n i a n e h é z v i s zon t agsá-
gok év t i z ede i b ő l e g y j o b b j ö v ő r e , n e m e s ü k s a j á t é rdekében , ha-
n e m a z o k n a k a n é p e k n e k a j ó v o l t á é r t és b o l d o g u l á s á é r t is, 
a m e l y e k e t m e g k é r d e z é s ü k n é l k ü l e l s z a k í t o t t a k a d u n a i élet-
közösség tő l . E z t a h i v a t á s t és köte lességet ,a m a g y a r p o l i t i k a 
c sak akkoir m u n k á l h a t j a b i z t os e r e d m é n n y e l kecsegte tő rendsze-
rességgel ós c é l t u d a t o s s á g g a l , h a b ű m a r a d a l k o t m á n y o s sza-
b a d s á g á n a k t ö r v é n y e i h e z és t r a d í c i ó i h o z , h a i d e h a z a n e m léte-
s í t o l y a n á l l a m r e n d s z e r t , a m e l y a p o l g á r i és a k i s ebbség i sza-
b a d s á g t a g a d á s a s h a n e m s zo r í t k o z i k a f a j i eszme keskeny 
k o r l á t a i közé , h a n e m egye temesebb , m é l y e b b je í lentőségű h iva-
t á s á n a k engedve , k i é p í t i , i l l e t ő l eg t o v á b b f o l y t a t j a a n n a k az 
egészen s a j á t s á go s á l l a m t í p u s n a i k szerveze té t ós fe j lesztését , 
a m e l y a r e n d e t a s z a b a d s á g g a l , a z á l l a m i f e gye lme t a s z e m é l y i 
m é l t ó s á g g a l , a z e r ő t a t ü r e l e m m e l , a m ú l t e m l é k é t a j ö v ő re-
m é n y é v e l , a t ö r t é ne t h a t a l m á t a k o r e s zmé j éve l egyes í t i . 
Tanítási vázlatok. 
Számolás és mérés t a n í t á s á n á l a t a n í t á s m e n e t e a. követ-
kező lehet . 
I. Előkészítés. 
a ) S z á m o n k é r é s . — 
b) Á t h a j l á s . A z ú j a n y a g k ö r ébe eső p é l d a m e g a d á s a . 
c) Cé l k i t ű z é s . H o g y a n s z á m í t h a t n á n k ezt k i ? 
I I . Tárgyalás. 
a ) A p é l d a m e g o l d á s a . ( K ö z ö s o s z t á l y m u n k á v a l . ) 
E n n e k m e n e t e : a p é l d a meg i smé t l é se , 
m e g o l d á s becs lés a l a p j á n , 
a k ü l ö n f é l e m e g o l d á s i l ehe tőségek 
megkeresése , 
a l e g m e g f e l e l ő b b m e g o l d á s végre-
h a j t á s a , 
b) K i e m e l é s . M i t s z á m í t o t t u n k k i , h o g y a n ? 
c) E g y b e v e t é s a becslés ' e r e dményéve l . E l képze l t e t é s . 
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111. Összefoglalás. 
a ) B e g y a k o r l á s h a s o n l ó , d e f o ko z a t o s an n e h e z e b b 
p é l d á k o n . 
b) E lmé ly í t é s . . A z ú j i smere t h a s z n a az é le tben . 
c) H á z i f e l a d a t . 
Földrajz t a n í t á s á n á l a m e n e t a k ö v e t k e z ő lehet . 
1. Előkészítés. 
a) S z á m o n k é r é s . 
b) A z é r dek l ő dé s fe lke l tése. (Érdekesség e l m o n d á s a , 
b e m u t a t á s a . ) 
c) Cé l k i t ű z é s . ( A t á j e g y s é g h a t á r a i í n a k s e m a t i k u s 
f e l v á z o l á s a a t á b l á r a . ) 
I I . Tárgyalás. 
a ) H e l y z e t e l a k ó h e l y ü n k h ö z v i s z o n y í t v a . 
b) H e l y é a t é r k é p e n . 
c) A t é r k é p r ő l l e o l v a s h a t ó j e lenségek . 
d ) Öss zehason l í t á s l a k ó h e l y ü n k k e l . 
e) Rész le tes t á r g y a l á s . 
1. F e l s z í n i a l a k u l á s a . 
2. V i z e i . 
3. É g h a j l a t , (összevetés l a k ó h e l y ü n k k e l . ) 
4. A t á j o n é l ő e m b e r élete, (összevetés. ) 
5. A v i d é k je l legzetes t e r m é k e i . 
6. I p a r , ke reskede l em , köz l ekedés . 
7. K a p c s o l a t v i d é k ü n k k e l ( t á j e g y s é g ü n k k e l ) 
8. Te lepü l és . V á r m e g y é k , v á r o sok . 
I I I . összefoglalás. 
a ) A t a n k ö n y v i a n y a g megbeszé lése . 
b) S z á m o n k é r é s . 
c) E l m é l y í t é s . ( J e l l e m z ő n é p s z o k á s stb.) 
Természetrajz, gazdaságtan és háztartástan tanításánál 
e l j á r á s u n k a k ö v e t k é z é k é p p e n t ö r t é n h e t , 
I. Előkészítés. 
a ) S z á m o n k é r é s . 
b) Á t h a j l á s a z i s m e r t e t e n d ő a n y a g r a . 
c) Cé l k i t ű z é s . 
I I . Tárgyalás. * 
a ) A t a n u l ó k b e s z á m o l n a k e d d i g i i sme re t e i k r ő l , ta-
p a s z t a l a t a i k r ó l . 
b ) Szemlé l t e t és . ( K é p , k i r á n d u l á s , p r e p a r á l t p é l d á n y 
stb. T á b l a i r a j z . ) 
c) Öss zehason l í t á s a m á r i sme r t e kke l . 
d ) M i b e n k ü l ö n b ö z i k a z i s m e r t e k t ő l ? ( O s z t á l y m u n k a . ) 
e) K ö r n y e z e t , é l e tmód , t e s t a l k a t , ( E zek e g y m á s r a -
ha t á s a . ) 
f) É t r e n d j e . ( H o g y a n szerz i m e g t á p l á l é k á t . ) 
g ) A j e l l e m z ő s a j á t s á g o k r a j z o l á s a . (Táblla, füzet . ) 




a ) ö ssze fog l a l á s . 
b) E l m é l y í t é s . (E lbeszé lés . ) 
• c) M e g f i g y e l é s r e u t a l á s . ( S z e m p o n t o k szer in t . ) 
Testnevelésre e g y k i d o l g o z o t t p é l d á t a d u n k . 
I . Beveze t ő g y a k o r l a t o k : 
1. K ö r a l a k í t á s . N ó t a h e l y b e n j á r á s s a l . 
2. J á r á s k ö r b e n . L á b u j j - j á r á s , s a r k o n j á r á s . 
3. T ö r ö k ü l é s . K i s m a d á r a l s z i k . 
4. Te rpesz á l l á s . H a r a n g o z á s . M a g a s t a r t á s , k ö t é l l e l 
t ö r z s h a j l í t á s e lőre. 
5. S zökde l é s . H o g y a n u g r á l a kis- és n a g y l a b d a ? 
H . F ő g y a k o r l a t o k : 
1. H a n y a t t f e k v é s , me l l k a seme l é s . 
2. M e l l s ő fekvés , k a r o k m e l l a l a t t . E b b ő l m e l l s ő 
f e k v ő t á m a s z . 
3. C s í p ő r e ! Té rdeme l és . K i á l l m o z d u l a t l a n u l . ( G ó l y a -
ájllás.) • 
4. F u t á s v a g y he l ye t t e h e l y b e n u g r á s o k . H o g y a n 
u g r á l a v e r éb ? É s a k i s cs i kó? 
5. J á t é k . M ó k u s o k k i a k ö r b ő l ! 
I I I . L eveze t ő g y a k o r l a t o k : 
1. J á r á s té rdeme lésse l . 
2. L e í r á s . A z o r o s z l á n a z á l l a t o k k i r á l y a . 
3. E l v o n u l á s énekre . H o r t h y M i k l ó s k a t o n á j a v a g y o k . . . 
( F o l y t a t j u k . ) 
M A G Y A R A S S Z O N Y Í R J A . 
. . . Á l d j a m e g a z I s t e n a ma i d a r a s z á r n y á t , 
Százezer m u s z k á n á t , h a l á l z á p o r á b a , 
K i leve lé t hoztia százezer m u s z k á n á t , 
H o g y m é g i s i d e s z á l l t 
É n édes u r a m n a k szere lmes p o s t á j a — 
Á l d j a m e g a z I s t e n á l d o t t h í r h o z ó j á t , 
Sebesen v ihesse a v á l a s z o m h o z z á d ; 
S z o m b a t este í r o m a l ó s asz t a l m e l l e t t ; . 
K i c s i c s eme t é i n k , 
I s t e n b á r á n y k á i , á g y u k b a n p i h e n n e k . 
. . . M i ó t a e l m e n t é l v é res h a d a k ú t j á n , 
S ű r ű g o n d eső je z á p o r o s a n h u l l t r á m ; 
F e h é r ö z v e g y s é g n e k n i n c s e n v a s á r n a p j a , 
D e v e l ü n k a z I s t e n — 
É s r e n d b e n a j ó s z á g és r e n d b e n a p a j t a . 
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N a g y t ü zes c s a t á k b ó l v i t é z ek h a j ö n n e k , 
H ő s i sebek l á t t á n n e m h u l l a t u n k k ö n n y e t ; 
S e b ü k e t b e k ö t j ü k f e h é r p a t y o l a t t a l , 
S ebe s ü l t v i t é z nek • 
M i n d e n m a g y a r p o r t á n t e r í t v e a z asz ta l . 
. . . M i ó t a e lmen t é l , bosszú őszre t é l l e t t ; 
D e m i n d e n ü g y v a n i t t , m i n t h a m o s t j ö n n é l m e g ; 
D é l b e n a z a s z t a l f ő f r i ss i l l a t t a l v á r r á d , 
E s t e m e g , este m e g 
F ö l v e t v e p u h á r a p a t y o l a t o s p á r n á d . 
Tél iben i s r ó z s á t h a j t a k ü s z ö b ü n k f á j a , 
É n édes v i t é z e m , h o g y h a te l épsz r á j a ; 
H o g y h a sebesü l ten , h o g y h a l e r o n g y o l t a n , 
G y ő z t e s szép k a t o n á m , 
C s a k t a r t s a l a k ú j r a ö l e l ő k a r o m b a n . 
. . . K i s á g y b a n m o z d u l n a k a k i c s i f i ó k á k , 
K ö v é r k i s k e z ü ke t i m á r a k u l c s o l j á k ; 
R á j a a z es tében n a g y f ényesség t á m a d , 
A h o g y e l s u t t o g j á k ; 
„ J ó I s t e n ü n k , v é d d m e g a z é d e s a p á n k a t ! " 
Téili f a g y o s v á r t á n , t u d o m , h o g y m e g é r z e d , 
K i c s i f i ó k á i n k f o h á s z k o d n a k ér ted . 
F é l t ő é r z e l e m m e l m o s t b o r u l o k r á j o k ; 
„ É n k i c s i á r v á i m , 
V i s s z a t é r győ z t e sen a z é d e s a p á t o k ! " 
(Gyóni Géza.) 
TANÍTÁSOK — VÁZLATOK. 
1943. j a n u á r 3. hete. Beszéd- és értelemgyakorlat. 
TI. O S Z T Á L Y . 
V á z l a t . 
I. Előkészítés, a ) S z á m o n k é r é s . A z e m b e r i test és gondo-
zása . A test része i : fe j , törzs , v é g t a g o k m i k o r t u d n a k do l g o zn i , 
f e l a d a t u k n a k m e g f e l e l n i ? G o n d o z á s , á p o l á s . H o g y a n á p o l j u k 
t e s t ü n k e t ? M o s a k o d á s , f ü r d é s . 
b) Cé l k i t ű z é s . B e s z é l j ü n k m a a r r ó l , m i szükséges m é g a 
test t i s z t á n t a r t á s á h o z ! 
I I . Tárgyalás, a ) A r u h á z k o d á s . H o g y a n ö l t ö z k ö d ü n k ? 
M e l y e k a fe lső r u h a d a r a b o k ? M i t v i s e l ü n k a l a t t u k ? E z e k m i v e l 
é r i n t k e z n e k ? M i t ő l lesz s z ennyes i n g ü n k ? M i é r t k e l l s ű r ű n 
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t i s z t a r u h á t v e n n i ? H o g y a n t i s z t í t j u k a f e h é r n e m ű t ? ( M i é r t 
f e h é r n e m ű ? ) 
b) A nagymosás. A t a n u l ó k b e s z á m o l ó j a a z ész le l tekrő l . 
E l ő k é s z ü l e t . (V í z , s z a p p a n , sn ro l óke fe stb.) M i é r t k e l l a szap-
p a n ? M i l y e n v i ze t h a s z n á l n a k n a g y m o s á s h o z ? A m e l e g v í z 
j o b b a n o l d j a a p i szko t , A s z a p p a n a zé r t is szükséges . M i b e n 
v é g z i k a m o s á s t ? M i t ke l l c s i n á l n i a k i m o s o t t r u h á v a l ? H o v á 
t e r i g e t i k a k i m o s o t t r u h á t ? H o g y a n ke l l k i t e r í t e n i ? M i k o r 
s z á r a d h a m a r a b b a r u h a , t é l en v a g y n y á y o n ? M i t c s i n á l n a k a 
m e g s z á r a d t r u h á v a l ? H o g y a n t ö r t é n i k a v a s a l á s ? M i é r t vasal-
j á k a f e h é r n e m ű t ? 
c) T ö r t é n e t a t i s z t a és p i s zkos f e h é r n e m ű r ő l . ( I n g r ő l . ) 
d ) A t i s z t a s ág fé legészség , 
I I I . Összefoglalás, a ) B e g y a k o r l á s . M i k e t n e v e z ü n k fehér-
n e m ű n e k ? M i é r t p i s z k o l ó d n a k be ezek o l y a n h a m a r ? M i t ke l l 
t e n n i a p i s zkos f e h é r n e m ű v e l ? H o g y a n t ö r t é n i k a n a g y m o s á s ? 
M i szükséges ho z z á ? Mi t , c s i n á l u n k a k i m o s o t t r u h á v a l ? H o g y a n 
v a s a l n a k ? K i v é g z i a n a g y m o s á s t ? N e h é z m u n k a : a í n u n k a 
megbecsü l ése . V i g y á z z u n k f e h é r n e m ű n k r e ! 
b) R a j z o l j á k le, m i t l á t t a k o t t h o n n a g y m o s á s k o r ? 
1943. j a n u á r 3. hete. Beszéd- és értelemgyakorlal. 
I I I . O S Z T Á L Y . 
V á z l a t . 
I. Előkészítés, a ) S z á m o n k é r é s . A z e l ő z ő ó r á n t á r g y a l t 
a n y a g s z ámonké r é se . 
b) Á t h a j l á s . A k i n e m do l go z i k , n e is e g y é k ! 
c) Cé l k i t ű z é s . B e s z é l j ü n k m a a m u n k á r ó l . 
I I . Tárgyalás, a ) Mese a g y á r k é m é n y r ő l . 
H a é n egy-eg-y n a g y g y á r a t l á t o k , t á v o l b ó l a g y á r k é m é n y e 
szél h o z z á m . I l y e n f o r m á n beszél : 
— Ha l l o d-e te k i c s i n y embe r , m i é r t b á m u l s z ú g y r á m ? 
A z t k é r d e d t a l á n , h o g y m i é r t . nő t tem m e g i l y e n m a g a s r a ? 
M i é r t p i p á z o m ö r ö k k é ? M i r e v i g y á z o k a m a g a s b a n ? 
É n p e d i g h a l l g a t o m ezeket a ké rdéseke t és g o n d o l k o d o m 
m a g a m b a n ? 
— B i z o n y k i c s i n y v a g y o k é n t e ho z z ád képes t , ó, h a t a l m a s 
k é m é n y . C s o d á l o m , h o g y o l y a n h a t a l m a s r a , n ő t t é l . D e a z t á n 
eszembe j u t , h o g y h i s z e n e n n e k csak ö r ü l n ö m ke l l , h i s z en h a 
p i p á z o l , r e nge t eg k o r o m m e g f i ist k e r ü l a levegőbe . H o g y ez n e 
h u l l j o n r á n k , a z é r t n ő t t é l m e g o l y a n m a g a s r a . D e az t is t u d o m , 
k i r e v i g y á z o l o t t , a m a g a s b a n . A z a l a t t a d l e vő n a g y g y á r r a . 
A g y á r b a n sokezey e m b e r do l go z i k . Ó, te m a g a s g y á r k é m é n y , 
te ol lyan v a g y , m i n t e g y n a g y t o r ony . A t o r o n y h a n g j a meg-' 
szó la l s a z e m b e r e k a z I s t e n h á z á b a s ie tnek , h o g y i m á d k o z z a -
n a k . Te p e d i g h a t a l m a s g y á r k é m é n y , t ü l k ö l n i kezde l , s a z 
e m b e r e k m u n k á r a s i e tnek s z a v a d r a . I m á d k o z n i és d o l g o zn i , — 
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í g y v a n ez r e n d j é n ! E z é r t t i s z t e l em é n a m a g a s g y á r k é m é n y t 
is ! E z é r t t i s z te lem, b e c s ü l ö m a g y á r k é m é n y e k e t i s ! 
T u d j á t o k m i t beszél a g y á r k e m é n y ? 
— A z é r t n ő t t e m i l y e n m a g a s r a , h o g y m á r mess z i r ő l meg-
l á t h a s s o n m i n d e n e m b e r , a k i a váro isba l é p . A t e m p l o m t o r n y a 
h i r d e t i a z I s t e n n a g y s á g á t , j ó s á g á t , h o g y v i g y á z r e á n k a város-
b a n is . A m a g a s g y á r k é m é n y m e g a z t h i r d e t i , h o g y m u n k a 
n é l k ü l n i n c s e n bo l dog élet . H í v o g a t j a m u n k á b a a z e m b e r e k e t ! 
S a z e m b e r e k j ö n nek . K o r m o s lesz a k e z ük , k o r m o s az a,rcuk, 
a z egész r u h á j u k , de í g y k é s z ü l a r u h á h o z v a l ó szövet , a gépek-
h e z s zükséges acé l , a m i n d e n n a p i k e n y é r h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
l iszt is. M i n d e n k a l a p á c s ü t é s , a m e l y a g y á r a k b ó l k i h a l l a t s z i k , 
az t m o n d j a n ek t e k , e m b e r e k : 
— A k i . do lgoz i k , a z h a s z no s e m b e r ! 
— A k i d o l g o z i k , a z e l ő r e h a l a d ! 
— A k i do l go z i k , a z t isztességes e m b e r ! 
— A k i do l go z i k , a z j ó h a z a f i ! 
— Aki i d o l go z i k , azé a j ö v e n d ő ! 
Ö k k e t t e n : a t e m p l o m t o r o n y és g y á r k é m é n y p é l d á z z á k a 
r é g i m o n d á s t : I m á d k o z z á l és d o l go z z á l ! Ó, te k a l a p á c s ü t é s , 
t a n í t s m e g a r r a m i n d e n embe r t , h o g y s iessen a z ő m u n k a -
he lyé re . A z e g y i k t ű v e l , a m á s i k k a l a p á c c s a l , a h a r m a d i k 
g y a l ú v a l , a n e g y e d i k t o l l a l , a z ö t ö d i k eszével , a h a t o d i k véső-
j éve l do l goz zék ! D o l g o z z u n k b ü s z k é n , le lkesedve , f á r a d h a t a t -
l a n u l s b e c s ü l j ü k m e g a m u n k á t , de a m u n k á s t is, a k i tisztes-
ségge l v ég z i a m a g a d o l g á t ! A z t á n m e n j ü n k a z I s t e n h á z á b a 
s a d j u n k h á l á t a M i n d e n h a t ó n a k , h o g y erő t , egészséget a d o t t 
n e k ü n k a m u n k á r a . M e r t a n é l k ü l , m é g d o l g o z n i sem lehe t á m ! . 
I I I . Összefoglalás. Megbeszé l és a l a p j á n . 
G y ű j t s e t e k k ö z m o n d á s o k a t a m u n k á r ó l . 
1943. j a n u á r 4. hete . Olvasmánytárgyalás. 
IV. O S Z T Á L Y . 
V á z l a t . 
A tanítás anyaga: S z e n t L á s z l ó vendégsége . 
I. Előkészítés, a ) S z á m o n k é r é s , A z e l őző ó r á n o l vaso t t olvas-
m á n y f e l ú j í t á s a , s z ámonké rése . 
b) R á h a n g o l á s . K i v o l t S z e n t L á s z l ó k i r á l y ? H o l v a n el-
t eme t ve ? M e l y i k m a g y a r v á r o s t n e v e z z ü k S z e n t L á s z l ó váro-
s á n a k ? M i t t u d t o k S zen t L á s z l ó r ó l ? 
c) C é l k i t ű z é s . N é z z ü k , m i l y e n v o l t a. szen t k i r á l y , m i n t 
v e n d é g l á t ó ? 
I I . Tárgyalás, a) A z o l v a s m á n y b e m u t a t á s a . 
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Szent László vendégsége. 
A prédaj leső s ö r ö k ö sen k a l a n d o z ó k u n o k , m i u t á n a s a j á t 
k á r u k o n t ö bbs zö r ö sen is k i t a p a s z t a l t á k , h o g y E r d é l y e n keresz-
t ü l h a s z t a l a n p r ó b á l k o z n a k a z A l f ö l d i n e g r o h a u á s á v a l , dél fe lő l 
k í s é r e l t é k m e g • a s ze rencsé j üke t . T e r v ü k m e g v a l ó s í t á s á b a n 
k e z ü k r e j á r t a g ö r ö g c s á s z á r is, a k i n e m l á t t a sz ívesen M a g y a r -
o r s z á g megerősödésé t . M e g h a g y t a t e h á t a n á n d o r f e h é r v á r i 
g ö r ö g p a r a n c s n o k n a k , h o g y a k u n o k a t m i n d e n szükségesse l 
segí tse, d e esak ú g y s u t t y o m b a n , s ö m a g a ne a v a t k o z z é k a 
k ü z d e l e m b e . 
A k u n o k a g ö r ö g ö k k e l k ö t ö t t t i t k o s egyesség s ze r i n t át-
k e l t e k a h a v a s f ö l d i D u n á n és a r á c h e g y e k e n ke r e s z t ü l a 
S z e n d r ő s N á n d o r f e h é r v á r k ö z ö t t h ú z ó d ó D u n a p a r t r a v o n u l t a k . 
A n á n d o r f e h é r v á r i p a r a n c s n o k , a m i k o r m e g l á t t a a feles-
s z á m ú k u n h a d a k a t , a n n y i r a b i z t o s r a ve t t e a be törés s ikeré t , 
h o g y n e m t a r t o t t a s z ükségesnek a z ó v a t o s s ágo t , a m e l y e t a 
c s á s z á r p a r a n c s o l t . N y í l t a n a k u n o k p á r t j á r a á l l o t t , s har-
m i n c d e r eg l y é t i g é r t n e k i k g ö r ö g evezősökke l , h o g y m i n é l 
g y o r s a b b a n á t ke l hes senek a D u n á n . 
A m a g y a r o k m é g i d e j é b en é r t e sü l t ek a k u n o k készü lődései-
• rő l , a g ö r ö g ö k f o n d o r k o d á s a a z o n b a n e l k e r ü l t e é be r s égüke t , 
í g y t ö r t é n t , h o g y csak g y e n g e e r őke t k ü l d ö t t e k a d u n a i vég-
v i d é k o l t a l m á r a . E z m é g j o b b a n m e g n ö v e l t e a knno lc ha,rci 
k e d v é t , v o l t a k o l y a n o k , a k i k m e g s em v á r v a a de reg l yéke t , 
s a r k a n t y ú b a k a p t á k l o v u k a t s ú s z t a t v a i gyekez t ek a D u n á n 
á t k e l n i . 
A me r é s z k í s é r l e t a z o n b a n b a l u l ü t ö t t k i . A v a k m e r ő k 
j ó r é s z t m á r a v í z ö r v é n y l ő s o d r á b a n e l m e r ü l t e k , a k i k p e d i g 
á t v e r g ő d t e k a z á r a d a t o n , a m a g y a r o k f o g s á g á b a k e r ü l t e k . 
A s i ke r t e l en p r ó b á l k o z á s n e m ve t te el u g y a n a k u n o k 
k e d v é t , a v é g v i d é k e k e t ő r z ő m a g y a r o k n a k a z o n b a n n a g y hasz-
n á r a v á l t , m e r t a f o g l y o k e l á r u l t á k a n á n d o r f e h é r v á r i g ö r ö g 
p a r a n c s n o k k é t s z í n ű j á t é k á t . N y o m b a n seg í t sége t k é r t e k a 
k i r á l y t ó l , h o g y m é l t ó n m e g f e l e l j e n e k r á . 
S zen t L á s z l ó v á l l a l k o z o t t , h o g y f egyve res h í v e i v e l l ó ha l á l -
b a n a z A l - D u n á h o z s iet , és a z o rszágos h a d a k megé r ke z é s é i g 
fe / l t a r tóz ta t j a a z e l lenséget . 
K ö z b e n a k u n o k egy re t ü r e l m e t l e n e b b ü l s ü r g e t t é k a g ö r ö g 
de r eg l y éke t . A n á n d o r f e h é r v á r i p a r a n c s n o k a z o n b a n m e g i j e d t 
a k u n o k ke zde t i s i ke r te l enségén . A k u n o k szerencsé jébe ve t e t t 
h i t e a l a p o s a n megcs i appan t . 
E z i s m é t csak a m a g y a r o k h a s z n á r a vo l t . A k i s s z á m ú 
m a g y a r p a r t v é d ő ő r s ég n e m t u d t a u g y a n m e g a k a d á l y o z n i 
a k u n o k a t a z á t ke l é sben , s k e m é n y h a r c o k k ö z ö t t a De l i b l á t i -
h o m o k p u s z t á b a s zo ru l t , de a k k o r r a szerencsésen m e g é r k e z e t t 
m á r L á s z l ó is. 
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A z i g a z , h o g y kevesen voi l tak a d a l i á s he rcegge l , de ő 
e g y e d ü l is f ö l é r t egész sereggel . A z e l lenség m á r j ö t t ének , 
h í r é r e i s e lvesztet te a b i z a l m á t , a m a r o k n y i m a g y a r s á g ere je 
p e d i g megs izázszorozódot t . 
A k u n o k n e m t u d t a k a h o m o k p u s z t á n á t v e r g ő d n i , akár-
m e n n y i r e e r ő l k ö d t e k is. A k i r á l y i seregek v i s z o n t o l y a n lassan, 
g y ü l e ke z t e k , h o g y a he rceg v i t é ze i m á r m i n d e n ü k b ő l k i f ogy-
t a k a p u s z t a s á g b a n . N e m v o l t m á r e g y f a l a t k e n y e r ü k sem , 
és a f ü v e t l e n , k o p á r h o m o k b u c k á k k ö z ö t t a p r á n k é n t e lhu l l o t-
t a k l o v a i k is. 
— U r u n k , j ó s á g o s h e r c e g ü n k — s zó l t a k a l e ven t ék sz ívük-
b e n mé l y s ége s h i t t e l — tedd , h o g y ne ü l hessen g y ő z e l m e t felet-
t ü n k az é b i n s ég e l l e nsége i nk ö r ö m é r e s h a z á n k r o m l á s á r a ! 
U r u n k , j ó s á g o s h e r c e g ü n k , i m á d k o z z á l é r e t t ü n k a te é gbes z á l l ó 
s z a v a i d d a l ! 
A s zen t é l e t ű herceg l e go t t m e g o l d d n e h é z p á n c é l j á t , szép , 
f ü r t ö s f e j é i ü l l eve t te f o r g ó s s i s a k j á t és t é r d r e b o r u l t a puszta-
s á g f ü v e t l e n h o m o k j á n . A z t á n h a n g o s s z óva l k ö n y ö r ö g n i kez-
de t t a z Ú r J é z u s h o z a z ő v i t é ze i é r t , a k i k n e k a h i t e tűrhete t le-
n ü l e rős m a r a d t a z i n s ég n a p j a i b a n is. 
É s a h o g y e l h a n g z o t t a k ö n y ö r g ő i m á d s á g , a z e s t h a j n a l 
h o m á l y á b ó l népes b ö l é n y c s o r d á k t ö r t e t t e k e lő és g a z d a g a s z t a l t • 
t e r í t e t t ek a z éhező b ő s ö k n e k . 
R e g g e l r e k e l v e m á r ú j u l t e r őve l v e t t é k fe l a k ü z d e l m e t 
a k u n o k k a l és k e m é n y e n m e g a l l t a k h e l y ü k e t a z o r s z ágos h a d a k 
megé rkezésé i g . 
A z e l l enség n a g y veresége t szenvede t t . M é g h í r m o n d ó 
s e m k e r ü l t v issza a r á c p a r t r a . D e b u s á s a n m e g f i z e t t e k a 
g ö r ö g ö k is r a v a s z f o n t o r k o d á s u k é r t . A m a g y a r h a d a k a k u n o k 
leverése u t á n a z s á k m á n y u l e j t e t t g ö r ö g d e r e g l y é k e n á t k e l t e k 
i a D u n á n , o s t r o m a l á f o g t á k N á n d o r f e h é r v á r t és k e m é n y küz-
de l em u t á n h a t a l m u k b a e j te t t ék . 
b) A z o l v a s m á n y á l t a l ke l t e t t é l m é n y e k f e l ú j í t á s a , meg-
beszélése. 
c) R é s z e n k é n t i t á r g y a l á s . ( S z ó m a g y a r á z a t . ) 
d) E l m é l y í t é s . S zen t L á s z l ó V á r a d és E r d é l y , v a l a m i n t 
a m a g y a r n e m z e t i h a d s e r e g védőszen t j e . V á r o s a n e m r é g k e r ü l t 
v i s sza S z en t I s t v á n o r s z á g á ho z . 
I I I . Összefoglalás. Ellolvastatása; majd tartalmának egészé-
ben való elmondatása. 
1943. január 3. hete. Számolás és mérés. 
TV. O S Z T Á L Y . 
0 
A tanítás anyaga: Tizedesszámök. 
Szemléltetés: mé t e r , p engő , f i l l é r . 
Kapcsolás: tizes számrendszer. 
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V á z l a t . 
I. Előkészítés, a ) S z á m o n k é r é s . A l a p m ű v e j l e t e k egész szá-
m o k k a l . 
b) Cé l k i t ű z é s . V a n n a k - e a z egész s z á m o k n á l k i sebbek? 
I I . Tárgyalás, a) A tized. 
1 d m 1 t i zed m . 
1 d m = 1 t i z ed m é t e r , 
2 d m = 2 t i zed mé t e r , 
3 d m = 3 t i z ed m é t e r és í g y t o v á b b . 
M i v e l a t ízes s z á m r e n d s z e r b e n m i n d e n s z á m , a m e l y a má-
s i k t ó l j o b b r a á l l , a t i zedrésze a t ő l e b a l r a á l l ó n a k . A tizedeket 
az egyesektől jobbra írjuk. 
A tizedes pont m e g k ü l ö n b ö z t e t i a z egészeket a részek tő l . 
A t izedes p o n t t ó l j o b b r a á l l ó s z á m d m v a g y i s tizedméter, 
1 d m =c 0.1 m . 
b) Részletösszefoglalás. Begyakorlás. 
c) A század. 
E g y egészben v a n t í z t i zed . 
1 c m = 1 s z á z a d mé t e r , 
2 c m = 2 s z á z a d m é t e r és í g y t o v á b b . 
100 c m — 100 s z á z ad m é t e r , a z a z e g y egész mé t e r . Begya-
korlás. 
E g y egészben v a n s z á z száziad. 
1 m m a m é t e r ezredrésze , v a g y i s 1 ezred m é t e r ; 
1 m m = 1 ezred m é t e r és í g y t o v á b b . 
1000 m = 1000 ezred mé t e r , a z a z 1 egész mé t e r . 
E g y egészben v a n 1000 ezred. 
E g y t i z edben v a n 10 s z á z ad m . 
E g y t i z edben v a n .100 ezred m . 
E g y s z á z a d b a n v a n 10 ezred m . 
e) T i z edess z ámok í r á s a és í r a t á s a . ( S z á m v o n a l o n . ) 
f) T i z edes s z ámok k i m o n d á s a . 
g ) T i z e d e s s z á m o k i g a z í t á s a . (5 t i zede t 1 egészre.) 
I I I . Összefoglalás, a ) H o g y a n í r j u k a t i zedet , s z á zado t , 
ezredet? 
b ) H á z i f e l a d a t . 
1943. j a n u á r 3. hete . Olvasmánytárgyalás. 
Y . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A r a n y J á n o s élete. 
Nevelési céh A m a g y a r f ö l d , n é p és n ép s zok á sok szeretete, 
t ő sgyöke res m a g y a r nye l v e . 
Szemléltetés: É l e t r a j z á b ó l . F i a m n a k . E p i l ó g u s . C s a l á d i k ö r . 
V á z l a t . 
I. Érdeklődéskeltés. N i n c s a v i l á g o n i r o d a l o m , m e l y n e k 
l e g n a g y o b b k ö l t ő i j o b b a n k i f e j e z n é k n e m z e t ü k sze l l emét e i l y 
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t e l j esen é r t h e t ő k v o l n á n a k a n é p s z á m á r a , m i n t n á l u n k P e t ő f i 
és A r a n y J á n o s . A n e m z e t i és nép i es n á l u n k , n e m i r o d a l m i 
e lv , h a n e m v e l ü k szü le te t t t e rmésze t d o l g a . 
A r a n y i s a n é p b ő l s z á r m a z o t t , m i n t P e t ő f i . 
b) Célkitűzés. 
I I . Tárgyalás. A r a n y J á n o s élete. 
M é g a s z a b a d s á g h a r c e l ő t t k e z d t e m e g p á l y á j á t a leg-
n a g y o b b magya , r e lbeszé lő k ö l t ő : A r a n y J á n o s . 1817 m á r c i u s 
2-án sz. N a g y s z a l o n t á n . S zü l e i , A r a n y G y ö r g y és M e g y e r i S á r a 
ref . f ö l d m í v e s e k v o l t a k . 16 éves k o r á i g a n a g y s z a l o n t a i iskolá-
b a n t a n u l t , i n n e n m e n t á t a deb recen i k o l l é g i u m b a . M i v e l 
s z ü l e i n e m t á m o g a t h a t t á k , m á r d i á k k o r á b a n k é n y t e l e n vo l t 
ke rese t u t á n n é z n i . E l e m i i s k o l a i t a n í t ó s á g o t v á l l a l K i s ú j -
s z á l l á s o n s e g y esz tende i m e g t a k a r í t o t t k e r e s m é n y é v e l t é r t 
v i ssza Debrecenbe . A z i s ko l a n e m t u d t a l e k ö t n i ő t sem. B e á l l t 
e g y k ó b o r s z í n t á r s u l a t b a , a z u t á n h a z a t é r t (1836). O t t h o n nyo-
m o r v á r t a : a t y j a m e g v a k u l t , a n y j a m e g h a l t . M o s t á l l á s u t á n 
n é ze t t s a sza t lon ta iak m e g v á l a s z t o t t á k t a n í t ó n a k , m a j d í rnok-
n a k , u t ó b b j e gy z ővé . F e l e s é g ü l v e t t e E r c s e y J ú l i á t , e g y r e 
n a g y o b b k e d v v e l m é l y e d t i r o d a l m i t a n u l m á n y o k b a . P o n y v a 
f ü ze t ek m e l l e t t o l v a s t a a d e á k t ö r t é n e t í r ó k a t és k ö l t ő k e t , ame l-
l e t t Tassé t és M i l t o n t , n é m e t és f r a n c i a n y e l v t a n t t a n u l t . 
S c h i l l e r t o l v a s t a , a m a g y a r o k k ö z ü l G v a d á n y i t és C s o k o n a i t . 
A z u t á n e lővesz i H o m e r o s t ós S h a k e s p e a r e t , n é m e t f o r d í t á s b a n . 
N é h á n y é v m ú l v a a l j e g y z ő l e t t a v á r o s n á l . M i k o r m e g n ő s ü l , 
k i j e l e n t i : n e m o l v a s t öbbe t , h a n e m éil c s a l á d j á n a k , lesz közön-
séges e m b e r , m i n t m á s . 
A h i v a t á s t a z o n b a n n e m lehe t e l f o j t a n i . É l e s szeme soka t 
m e g l á t o t t a m e g y e i élet f o n á k s á g a i b ó l : t i s z t ú j í t á s o k kortes-
csa t á i t , e r ő s z a k b a f o j t o t t m e g y e g y ű l é s t , n é p b o l o n d í t ó szá jhősö-
ke t , a t á b l a b í r ó - v i l á g e l m a r a d o t t s á g á t , a m e l y a k k o r m á r 
g i í n y o l t vo l t . K e s e r ű s é g é b e n e g y n a g y s z a t í r á b a fog . ( A z el-
veszet t a l k o t m á n y . ) B e n n e v a n ebben a k o r m i n d e n p o l i t i k a i 
e s zmé j e : ős iség , ö r ö k v á l t s á g , v édegy l e t , v a s ú t , v í z s z a b á l y o z á s , 
b ö r t ö n ü g y , m i n d b a d a r m ó d o n . A g ú n y o s t a r t a l o m m e l l e t t 
a rég ies eposz t is k i f i g u r á z z a . E k k o r h i r d e t p á l y á z a t o t 
a K i s f a l u d y T á r s a s á g n é p i e s eposzra . A r a n y f e l k ü l d i az t , 
a p á l y a d í j a t e l nye r i , a tetszést kevósbbé , p e d i g nj incs b e n n e 
e g y g o m b o s t ű n y i h e l y sem, ho(l s ze l l em ne v o l n a . 
A z ü lés , m e l y a fe lő l d ö n t ö t t (1847 I I . 4) ú j p á l y a t é t e l t 
t ű z ö t t k i k ö l t ő beszé lyre , a m e l y n e k hőse v a l a m e l y a n é p a j k á n 
é l ő t ö r t . s z e m é í l y . . . 
E z a h í r m e g k a p t a A r a n y t : m i n t h a egyenesen nek i szó l t 
v o l n a . T o l d i a k h a j d a n S z a l o n t a f ö l d e s u r a i v o l t a k : A r a n y 
j e g y z ő i l a k á n a k u d v a r á r a o d a l á t s z o t t a c s o n k a t o r o n y , a Told i-
v á r ő r t o r n y a . M i n d e n k i t u d t a a To l d i -pus z t a he lyé t . A r a n y 
sziinte e g y l e vegő t sz í t t hőséve l , k i n e k a l a k j á t a h e l y i h agyo-
m á n y é l tet te . Ú j r a e l o l v a s t a l l o s v a i S . P é t e r n e k h i s t ó r i á j á t 
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s egyszer re e l ő t te á l l t T o l d i a l a k j a , m e g j e l e n t a z i sme r ő s h a t á r-
b a n i t t is, o t t is. A k r ó n i k u s é nekben k ü l ö n á l l ó n a k , k e r e k n e k 
é r z i T o l d i i f j ú s á g á t , beér i a n n y i v a l . A z e semenyeke t o k o z a t i 
k a p c s o l a t b a hozza , e g y i k e t a m á s i k b ó l vezet i le, é ie tet ö n t a z 
a l a k o k b a . I t o s v a i k é t s z a v á b ó l b ü t ö s s z o l g á b ó l — f o r m á l j a 
Bencé t , T o l d i m é b a n m e g r a j z o l j a e l h a l t é d e s a n y j á t . E jedexxues-
n e k n i n c s e n e d d i g p á r j a i r o d a l m u n k b a n . M i n d e n a l a k u t o l s ó 
•csepp v é r é i g m a g y a r . Ös természetesség él b e n n ü k , i n d u l a t a i k 
.a f e l s z í n en v a n n a k , é r z é sük n y e l v ü k ö n , A k ö r n y e z e t a m a g y a r 
f ö l d képe , a To ld i-ház élete a gyepszé len , a s z é n aho r d á s , sütés-
főzés ; m i n t h a m a f o l y n a e l ő t t ü n k . A m é l t a t l a n h e l y z e t b e n 
s í n y l ő d ő i f j a b b f i ú , a j ó é d e s anya , e l köve te t t h i b a u t á n a buj-
dosás , a n a g y p o l c r a j u t á s ; m i n t h a csak n é p m e s é t o l v a s n á n k . 
A z e l ő a d á s a n é p i mesé lőé , j o b b a n m o n d v a a n n a k m ű v é s z i 
m á s a . S z e m t a n u k é n t beszél , o t t v a n hőse s a r k á b a n , o l v a s gon-
d o l a t a i b á n , t a l á l g a t j a , m i t tesz, és t a n á c s o k a t a d n e k i k . Ezze l 
e l ő r e j á t s s z a a h a l l g a t ó k érzései t . N y e l v é t , egyes so ra i t n é p 
• d a l o k k a l l ehe t p á r h u z a m b a á l l í t a n i . 
N e m l ehe t k ö l t ő i m ű e n n é l m a g y a r a b b , s em m ű v é s z i b b . 
H a n g u l a t a a k o r h o z : a m e l l ő z ö t t tes tvér , a k i de rékségéve l fel-
k ü z d i m a g á t , m i n t e g y a m a g y a r n é p n e k , a k o r p o l i t i k a i v á gya i -
n a k meg tes tes í t ő j e . 
A b í r á l ó k , m i n t h a összebeszéltek v o l n a , e g y m á s u t á n 
u g y a n a z o n m ű n e k í t é l i k a d í j a t . K ö z t ü k o t t v o l t V ö r ö s m a r t y 
is. A z ü l é s le lkesedése a j u t a l m a t 15 a r a n y r ó l h ú s z r a eme l te . 
— E h í r e k r e P e t ő f i e l k é r t e a t á r s a s á g t ó l a k é z i r a t o t , e l r a gad t a-
t á ssa l o l v a s t a s r ö g t ö n k ö l t e m é n n y e l és levé l le l kereste f ö l 
A r a n y t . P e t ő f i , A r a n y a n ép i e s kö l tésze te t emeflik m ű v é s z i 
m a g a s l a t r a . 
A r a n y szerete t t e l r e j t ő z n i t á r g y a i m ö g é . A s z a b a d s á g h a r c 
i d e j é n P e t ő f i a j á n l a t á r a a k o r m á n y V a s Ge reben me l l e t t 
r á b í z z a e g y n é p l a p szerkesztését , ebbe p o l i t i k a i c i k k eke t í r 
s b u z d í t ó verseket . A s z a l o n t a i n emze t ő r s égge l h e t eken á t o t t 
v a n A r a d o s t r o m á n á l . 1849-ben b e á l l f o g a l m a z ó n a k a be lügy-
m i n i s z t é r i u m b a . A z orosz k ö ze l ed t ének h í r é r e h a z a siet család-
j á h o z , S z a l o n t á r a . — A s z a b a d s á g h a r c leveretés© a z ő é le té t is 
f e l d ú l t a . A j e g y z ő l a k o t á t ke l l e t t a d n i a u t ó d á n a k . M e g t a k a r í -
t o t t í r ó i d í j a i b é l egy k . s h á z a t ve t t , o t t v o n t a m e g m a g á t . 
H e t e k e n ke r e s z t ü l f e l ö l t ö zve v i r r a s z t o t t á k á t á z é j t s z a k á t , 
. m i n d e n k a t o n a i ő r j á r a t t ó l re t t egve , h o g y m o s t ö t f o g j á k el, 
a n é p l a p vo l t szerkesz tő jé t . Szerencsére e g y . v o l t i s k o l a t á r s a , 
e g y f ő s z o l g a b í r ó m a g a m e l l é ve t te í r n o k n a k . 1850-ben T i s z a 
Lajos, ' B i h a r h a t a l m a s a d m i n i s z t r á t o r a Gesz t re h í v t a , D o m o k o s 
f i a m e l l é n eve l ő nek . í g y t é r t v i s s za a z i r o d a l o m h o z , 1851-ben 
N a g y k ő r ö s ö n t a n á r ( N a g y i d a i c i g á n y o k . ) B a l l a d a ko r s z ak . 
B u d a p e s t r e j u t a z A k a d é m i a f ő t i t k á r a . 12 év u t á n n y u g a l o m b a 
v o n u l , 1882-ben h a l t m e g . 
I I I . Összefoglalás. 
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1943. j a nu á r 3. hete. Számolás és mérés. 
VI . OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: A vásár és tőzsde. 
Nevelési céh A m a g y a r e m b e r é lhe te t lensége a keres-
k e d e l m i é l e t ben o n n a n v a n , m e r t n e m t ö r ő d i k a k ö z g a z d a s á g i 
v i s z o n y o k i smere t éve l . 
Kapcsolás-. F ö l d r a j z : a t a n y a , p u s z t a , f a l u , j á r á s és megye-
székhe ly , f ő v á r o s p i a c a i , v á s á r a i és a tőzsde. 
Szemléltetés. A h e t i p i a c meg f i g ye l é s e . A z o r s z ágos v á s á r 
meg f i g ye l é s e . 
Megfigyelésre utalás: A p i a c i n a p o k h a t á s a h e l y i keres-
kede l emre . 
V á z l a t . 
I. Előkészítés, a ) K a p c s o l ó i smét l és . A j a v a k e l ő á l l í t á s a 
és a z i p a r . A ke re skede l em k ö z v e t í t ő szerepe. 
b) Cé l k i t ű z é s . 
I I . Tárgyalás, a) Munkamegosztás és forgalom,. A mai 
t e rme l é s t n a g y a r á n y ú m u n k a m e g o s z t á s j e l l emz i . E z z e l e g y ü t t 
j á r , h o g y a j a v a k n a g y r é s z é t n e m ot t f o g y a s z t j á k , a h o l terme-
l i k , n e m a zok h a s z n á l j á k el, a k i k e l ő á l l í t o t t á k . A t e rme l é s m a i 
r e nd j é t , t e h á t a f o g y a s z t á s t a ja\ ak á t r u h á z á s á n a k és szál l í-
t á s á n a k , s z ó v a l a z é l é n k forgalomnak k e l l k i e l ég í t en i e . 
A f o r g a l o m b a ho zo t t j ó s z á g n e v e árú. A z a pénzösszeg* 
a m i t a j ó s z á g é r t f i z e t n i ke l l : a j ó s z ág ára. A m a i t e r m e l é s 
t ú l n y o m ó r é s z t árútermelés. ( K i v é t e l a m e z ő g a z d a s á g , a h o f 
a t e rme ivénye i k n a g y r é s z é t m a is a t e r m e l ő k m a g u k fogyaszt-
j á k el.) 
b) A piac. E l a dó-vevő . E b b ő l s z á r m a z i k a kereslet é s 
kínálat. A p i a c a keres le t és k í n á l a t e g y ü t t . 
A p i a c szó t ö bb f é l e é r t e l m e : f a l u n té r , v á r o s b a n v á s á r -
csa rnok . M a a z efLadó p i a c n a k t e k i n t i a vevő i t . A v e v ő s z á m á r a , 
p i a c m i n d e n lehe tőség , a h o l v á s á r o l n i lehet . V a n a z o n k í v ü l : 
m u n k a p i a c , p é n z p i a c . M a t e h á t m á r n e m he l ye t j e l en t , h a n e m 
a keres le t és k í n á l a t r endsze res és á l l a n d ó összeköt tetését . 
Leg j e l l egze tesebb f o r m á i : h e t i p i a c , v á s á r , v á s á r c s a r n o k * 
a u k c i ó k és a tőzsde. 
c) A vásárok. T ö r t é n e t ü k : A z ó k o r b a n a t e m p l o m o k 
he l y e i n . A közép- és l í j k o r b a n a X I X . szd.-ig a v á s á r o k o n 
b o n y o l ó d o t t l e a z á r u f o r g a l o m . N á l u n k S z t . I s t v á n engedte-
m e g a z e lső v á s á r o k a t . B u d á n m á r az Á r p á d o k a l a t t országos , 
v á s á r o k is v o l t a k . I V . B é l á t ó l k e z d v e B u d a á r ú m e g á l l í t ó j ogo t , 
k a p o t t . ( M i n d e n i t t á t h a l a d ó á r u s s z e k é r n e k v a g y h a j ó n a k m e g 
kell lett á l l n i a , á r u j á t k i ke l l e t t r a k n i a és b i z onyos i d ő n á t 
e l a d á s r a k í n á l n i . ) K o r á n h í r e s le t t Pes t is. Nevezetes vásá r-
he l y ek l e t t ek : E s z t e r g o m , G y ő r , K a s s a , Szeged , S z é k e s f e h é r v á r , 
S o p r o n . 
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M a i j e l e n t ő s égük . A m ú l t szd . k ö z e p e ó t a c s ö kken t je lentő-
s é g ü k . A sok á r ú f e l h a l m o z á s a l e he t e t l e nné v á l t . A köz l ekedés 
fe j l ődése a z t e r edményez t e , h o g y a v e v ő o t t szerz i be szükség-
leté t , a h o l n a g y o b b a v á l a s z t é k és o lcsóbb , s n e m f a l u j á b a n . 
A v á s á r egyes f a j t á i a z o n b a n m é g m a is. j e l en t ő ségge l 
b í r n a k : a n a p i p i a c o k , h e t i v á s á r o k , v á s á r c s a r n o k o k , v i d é k i 
á|l latvásá,rok, á r u m í n t a v á s á r o k , a u k c i ó k és a tőzsde. 
Az állatvásárok. L ó , s z a r v a s m a r h a , ser tés adásvé te le . ) 
< A z O M G E éven t e B u d a p e s t e n tenyészállatvásárt r endez s eze-
k e n k i v á l ó ' t e n y é s z á l l a t o k k i á l l í t ó i k i t ü n t e t é s b e n részesü lnek . 
Vásárcsarnok. ( A z á r u t a po r , eső, h i d e g és f o r r ó s á g e l l en 
v í z t a r t ó k , k a m a r á k véd i k . ) A v a s ú t i , h a j ó - f o r g a l o m m a l közvet-
l e n összekö t te tésben v a n n a k . 
Aukciók á r v e r é s ú t j á n v a l ó e l a d á s t j e l en t enek . A legtöb-
bet Í g é r őnek a d j á k el a z á r u t . L e g i n k á b b a t e n ge r e n t ú l r ó l 
s z á r m a z ó t ö m e g á r u t ( g yapo t , k á v é , tea , k a k a ó stb . ) s zok t ak 
í g y a k i k ö t ő v á r o s o k b a n e l a dn i . A z l árverést n e g y e d é v e n k é n t 
t a r t j á k . N á l u n k g y a p j ú a u k e i ó k a t t a r t a n a k é ven t e e gy s ze r 
B u d a p e s t e n . 
d ) Árumintavásár. Ú j a b b f o r m á j a a v á s á r n a k . E z e n a z 
e l a d ó k csak m i n t á t v i s znek á r u i k b ó l , a rende l éseke t f e l vesz ik 
s a z á r u t a g y á r b ó l v a g y r a k t á r b ó l s z á l l í t j á k . A b u d a p e s t i á ru-
m j n t a v á s á r t éven te a B . K e r . és I p a r k a m a r a rendez i . 
e) A tőzsde. N i n c s e n á r ú , l e g f e l j e bb m i n t a . C s ak o l y a n 
á r u t á r u l n a k , a m e l y n e k m i n ő s é g ó t n é h á n y s z óva l v a g y m i n t á -
v a l m e g l ehe t j e l ö l n i , a m e l y e k b ő l a h a s o n l ó m i n ő s é g i osz-
t á l y b a sorozo t t e g y e n l ő m e n n y i s é g e k e g y e n l ő é r t é k ű e k , m i n t 
p l . a g a b o n a n e m ű e k , h üve l ye sek , k á v é , c u k o r , f é m e k , g y a p j ú , 
g y a p o t , p e t r ó l e u m s tb . É r t é k p a p í r o k ( r észvények , k ö t v é n y e k , 
k ü l f ö l d i f i ze tőeszközök , m e r t ezek j e l ö l h e t ő k m e g l e g k ö n n y e b b e n 
s a z egy c s o m ó b a t a r t o z ó d a r a b o k e g y e n l ő é r t ékűek . ) 
V a n á r u t ő z s d e ( g a bona , vas , g y a p o t stb.-t adnak-vesznek ) 
•és é r t é k t ő z sde ( é r t é k p a p í r o k , v á l t ó k , k ü l f . f i zetőeszk. és nemes-
f émeke t adnak-vesznek . ) 
Különleges tőzsdék. Á l t a l á n o s — t ö bb f é l e á r ú , s pec i á l i s — 
egy-egy v i l á g c i k k e t adnak-vesznek : a c s i k á g ó i g a bona t ő z s de , 
l i v e r p u l i g y a p o t t ő z s d e , a l o n d o n i g y a p j ú t ő z s d e stb. 
N á l u n k a z á rú- ós é r t ék tőzsde egyes í t v e v a n . 
A l a p s z a b á l y a i t a k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r h a g y t a j ó v á . 
Tes t ü l e t i és ö n k o r m á n y z a t i j o g o k k a l b í r ó i n t é z m é n y c é l j a : 
m e g k ö n n y í t e n i és s z a b á l y o z n i a k e r e s k e d e l m i f o r g a l m a t m i n -
d e n n e m ű á r u b a n , é r t é k p a p í r b a n , v á l t ó b a n , é r c pén zekben és 
n e m e s f é m e k b e n . Tagjai a tőzsdetagok: ke reskedők , n a g y i p a r o -
sok , m e z ő g a z d á k , h a t ó s á g i s z emé l yek . Tőzsdetanács: ü g y e i t 
i n t é z i , t a g j a i t a t ő z s de t agok v á l a s z t j á k . M e g á l l a p í t j á k a t a g o k 
fe lvé te l é t , a tőzsdei s zoká soka t , a z á r f o l y a m o k h i v a t a l o s jegy-
zését stb . 
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Tőzsdeb i z tos : a . k e r e s kede lm i m i n i s z t e r m e g b í z o t t j a . 
Alkuszok: ezek k ö z v e t í t i k a z üz l e teke t . A z á r f o l y a m o k meg-
á l l a p í t á s a : k i a l a k u l t á r a k - á r f o l y a m o k . I r á n y í t ó ; k a k ö zg a zda-
s á g r a f o n t o s a k ! Á r j e g y z ő b i zo t t s ág . A z ü gy l e t e ke t h a ngo s an , 
k ö t i k . A l é t r e j ö t t ü g y l e t e t be ke l l j e l en t en i . Í g y á l l a p í t j á k m e g 
a l e g a l a c s o n y a b b és l e g m a g a s a b b á r f o l y a m o t . 
I I I . Összefoglalás. 
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IV. Béla király fogadalma . . . 
H a r m a d i k n a p j a t o m b o l a v i h a r . A tenger h u l l á m a i h a r -
sogó z ú g á s s a l á g a s k o d n a k a m a g a s b a , z u d u l n a k t a j t é k o t t ú r v a 
e g y m á s u t á n ke res z t ü l a s z i k l á s p a r t fe lé . A sz ige t te l s z emben , 
a p a r t szé lén , f ö l - f ö l ü v ö l t a t a t á r és f o g á t c s i k o r g a t j a tehe te t-
l en d ü h ében . Szerencsé je , a m e l y egész sor v i r u l ó o r s z á g szeren-
csé t l enségévé v á l t , m i n t h a v é g k é p é l h a g y t a v o l n a , h o g y a ten-
ge r k ö ze l é be ér t . A s z i k l á s v i d é k e n n e m n ő f ű , m e l l y e l l o v a i t 
t á p l á l h a t n á . A t e n g e r p a r t j á n g u b b a s z t ó k i c s i n y v á r o s o k e rős 
f a l a i n m i n d u n t a l a n m e g t ö r t e r e j ü k . H i á b a o s t r omo l j á k S p a la to t , 
h i á b a vesződ tek n a p o k i g K i i s s z a f a l a i n a k r o m b o l á s á v a l s h i á b a , 
v e t e t t ek égő s zu rok-koszo r úka t a z e l len t á l l ó v á r o s r a . 
A f ödé l n é l k ü l s z ű k ö l k ö d ő h á z a k l a po s o r m á n e l h a m v a d t 
a t ű z , a n é l k ü l , b o g y k á r t okozo t t v o l n a . A s z i k l á k o n , a h o l a 
v á r o s állit, s z i n t é n l ehe te t l enségnek l á t s zo t t e r ő t v e n n i . C s a k 
n a p o k m ú l v a t ö r h e t t e k a s z i k l a f a l o n rést . A v á r o s n épe m i n d 
o d a ö z ö n l ö t t s ö l d ö k l ő t üze t , g y i l k o s nyí lzá]>ort , m á z s á s s ú l y ú 
k öveke t v é t e t t le a z e l lenségre . S z á z á v a l h u l l o t t a k el m á r , 
a m i d ő n neszét ve t t é k , h o g y a k i r á l y i v a d , a m e l y e t m o h ó n 
ü l d ö z t ek , n i n c s e n a v á r o s b a n , a m i n t t u d n i v é l t é k . 
T r a u v á r o s á b a n t a l á l t m e n e d é k e t . A t a t á r o k e n n e k h í r é r e 
h á t a t f o r d í t o t t a k K l i s s z á n a k s r o m b o l ó á r a d a t u k a t e nge r fe lé 
i n d u l t . H u l l á m z ó v i z é n l ó h á t o n sem ke l he t t ek á t . G á l y á t , 
b á r k á t , . seho lsem t a l á l t a k . C s a k egy r o z z an t s a j k a k e r ü l t elő . 
F o g l y a i k k ö z ü l b ő v e n a k a d t h a l á s z . R á ü l t e t t é k s n é h á n y 
t a t á r r a l a s z i ge ten e l t e r ü l ő v á r o s b a k ü l d t é k köve t ségbe . 
— K a d á n vezé r p a r a n c s o l j a , a d j á t o k k i a m a g y a r k i r á l y t 
s n e m lesz b á n t ó d á s t o k ! 
E z t ü z e n t é k a t a t á r o k s a fe le let k i s v á r t a t v a m e g j ö t t : 
h a t a l m a s h a j í t ó g é p e k e n á t r ö p í t v e e g y m á s u t á n k ö z é j ü k h u l l o t t 
a k öve t s égbe k ü l d ö t t e m b e r e k feje. A z ö r d ö g f a j z a t eszét vesz tve 
t o m b o l t d ü h é b e n s v a k o n r o h a n t a t e nge r nek , h o g y bosszú t 
á l l j o n , h a ve zé re v i ssza n e m t a r t j a . K a d á n vezé r összehorda-
to t t m i n d e n s á t o r f á t , a m i t t á b o r á b a n t a l á l t s h a t a l m a s t u t a j t 
á c so l t a t o t t be lő le . T ö r é k e n y j ó s z á g vo l t , a p r á n k é n t a z o n b a n n a 
egész, sereg á t k e l h e t e t t v o l n a r a j t a . Á m k ö z b e n a szél m é l y 
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b a r á z d á k a t s z á n t o t t a t e n g e r h u l l á m z ó t ü k r é n s h i r t e l e n k i t ö r ő 
e re j éve l t u t a j o s t u l a m é l y s é g b e s öpö r t e a zoka t , a k i k v a k m e r ő e n 
az, á t ke l és re v á l l a l k o z t a k . A t a t á r h a d m a j d megvesze t t h a r ag-
j á b a n s üvö l t é se t ú l h a r s o g t a a v i h a r z ú g á s á t . 
A sz ige ten , a v á r o s f a l a i n s z o r ongó l a k o s s á g f ö l l é l egze t t . 
A f egyve res f é r f i a k , a f e g y v e r t e l e n asszonyok , g y e r m e k e k , k i k 
n a p h p s s z a t o t t r emeg t ek , e g y m á s u t á n s z á l l o t t a k le a f a l a k r ó l 
s s z anas zé j j e l szé led tek a v á r o s t e m p l o m a i felé. 
H a r m a d n a p j a t o m b o l a t enger . T r a n f a l a i n c s ak a z őr-
s zemek t ű n n e k f ö l ó r á n k é n t s r ö g t ö n v i s s z a i s h ú z ó d n a k a 
v i g y á z ó h á z a k b a , a m e l y e k m i n d m e g a n n y i feeskcf eszekkén t 
g u b b a s z t a n a k a f a l a k o r m á n . K ü n n e l em i e rőve l z ú g a szól , 
h a r s o g a tenger . A k i s v á r o s e l s z án t l a k o s s á g a n y u g o d t . T u d j a , 
h o g y m í g a v i h a r t o m b o l , n e m f ó r f a l a i a l á a z e l lenség. 
A t e m p l o m o k k a p u j a n a p h o s s z a t k i t á r v a . A v á r o s b a n l a k é 
b a r á t o k k a l egy i d ő b e n a l a k o s s á g a p r a j a - n a g y j a i s z so l o z smá t 
t a r t m o s t n a p p a l és é j j e l e g y a r á n t . M i ó t a a v i h a r k i t ö r t , nap-
p a l b o r ú s , é j t s z a k á n k é n t o l y fekete , m i n t a k o r o m a t e n g e r 
f ö l é b o r u l ó ég . A t e m p l o m o k f é l k ö r í v e s a b l a k a i n m é g i s o l y biz-
t a t ó a n d e r e n g ke res z t ü l egész é j t s z a k á n á t a z é g i g y e r t y a f é n y . 
A d ü h é b e n ö r j ö n g ő t a t á r h a d a t ez i s b á n t j a s a z é j f o l y a m á n i s 
f ö l - f ö l r i ad . 
A v i h a r r a l v e r s eny t ü v ö l t v e m e r e d a s z i ge t en á l l ó v á r o s 
felé, á t k o z z a a t e nge r t , a m e l y z ú g ó h a r s o g á s á v a l m i n t h a ki-
k a c a g n á . 
— A z e l l enség n y i l a i t ó l m e n t s m e g U r a m m i n k e t . 
— A t e n g e r n e k v i h a r á t ó l v é d e l m e z z b e n n ü n k e t ! 
A z s o l o z smák s z a v a t o m p á n t ö r i k m e g a n a g y t e m p l o m 
bo l t o z a t a i n s a b e n n s z o r o n g ó k s z í v én h o l r e m é n y , ho l ké t ség 
és f é l e l em vesz erő t . N e m s ímu l-e h i r t e l e n el a t e nge r h á b o r g ó 
á r j a ? N e m lopóz ik-e a v á r o s a l á a g y ű l ö l t e l lenség , h a még-
s z ű n i k a z e l emek h á b o r g á s a ? 
A z éneks zó e l ha l . A z o l t á r e l ő t t a n é p fe lé f o r d u l a v á r o s 
ő s z h a j ú p ü s p ö k e . M i n t m i n d i g a z so l ozsma végez téve l , m o s t i s 
f ö l h a n g z i k b á t o r í t ó , b i z t a t ó s z a v a : 
— B í z z a t o k I s t e n b e n ! De l i a az t r ende l né , h o g y a t a t á r 
r a j t a ü s s ö n v á r o s u n k r a , m e g v é d j ü k a k i r á l y t , a k i v e n d é g ü n k , 
m i n d h a l á l i g ! 
— A m e n ! — z ú g fö l a z e ze r ny i t ö m e g s l a s san k i f e l é 
i n d u l . S o k a n a s zen t é l y fe lé t é r nek , h o g y a k i r á l y t l á s s ák , 
A m i ó t a v á r o s u k b a té r t , n a p o n k i n t v e l ü k i m á d k o z i k s m i n d i g 
u t o l s ó n a k m e g y el. A hevenyés ze t t k i r á l y i t r ó n u s a z o n b a n 
e z ú t t a l üres . B é l a k i r á l y ez é j t s z a k á n n e m j ö t t el. N e m v o l t 
t ö b b é ere je , h o g y e l h a g y j a a v á r o s b í r ó h á z á t , a h o l megs z á l l t . 
L e l k e v é g k é p e l c s ügged t . 
L á t t a o r s z á g a p u s z t u l á s á t . L á t t a h í v e i véres o m l á s á t . 
H e t e k e n á t b u j d o s o t t u t t a l a n - u t a k o n . A k i n é l h a l á l o s a n el-
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c s i g á z v a m q n e d ó k e t kereset t , f e j e d e l m i s zomszéd j a , k i f o s z t o t t a , 
m i n t a r a b l ó s ő ű z ö t t v a d k é n t f u t o t t t o v á b b . S a m e r r e mene-
k ü l t , v é r v ö r ö s f é n y b e n ú s z o t t a z ég. V i r á g z ó v á r o sok , f a l v a k 
t ü ze vo l t , a m e l y e t a k e g y e t l e n t a t á r t á m a s z t o t t . Tovább-
t o v á b b ! E l ő t t e b o r ú s j ö v ő , m ö g ö t t e h a r s o g ó v i h a r : ü l d ö z ő i 
v é s z t j ó s l ó l á r m á j a , a k i k n y o m á b a n s z á g u l d a n a k . S ak i a z i m é n t 
m é g h a t a l m a s o r s z á g k i r á l y a vo l t , a l i g n é h á n y a d m a g á v a l 
v á g t a t i z zó f e j j e l , v á l t o t t l o v a k o n t o v á b b . S m i r e t i k k a d t a n 
odaé r , a h o v á a vész h í r é r e k i r á l y i fe leségét k ü l d ö t t e , i s m é t 
b u j d o s n i ke l l . J ö n a t a t á r ! Í g y r i a s z t o t t a k r á s ő mos t m á r 
r e m e g ő fe leségéve l , a t ö r é k e n y a s s z o n n y a l f u t , a k i b e n a z o n b a n 
erős l é lek v a g y o n . E g y ü t t b u j d o s n a k n e m a z ő n e m z e t ü k véré-
b ő l v a l ó n é pe i k v á r o s a i n á t . K é t l e á n y k á j u k be lebe tegsz ik a 
v i s z o n t a g s á g o s b n j d o s á s b a és m e g h a l . G y á s z o l n i n i n c s idő . A z 
ü l d ö z ő k p o k o l i f a j z a t a i s m é t f e l b u k k a n . B é l a k i r á l y t a z z a l 
f enyege t i , h o g y u t o l s ó m e g m a r a d t k i n c se i t ő l és é le té tő l i s meg-
fosz t j a . H í v e i k i d ő l t e k me l l ő l e , l á b a a l a t t e l f o gyo t t a száraz-
f ö l d s ő fe leségestő l b á r k á r a , szá l l . I s m e r e t l e n h a l á s z o k k é n y é r e 
b í z v a eveznek e g y ü t t a b i z o n y t a l a n j ö v ő felé. S a z i n g ó b á r k a , 
h u l l á m o k j á t é k a , m i l y b i z o n y o s m e n e d é k m o s t ! A l i g k e r ü l t é k 
m e g a z o n b a n T r a u sz igeté t , a b á r k á n s i ncs m a r a d á s u k t öbbé . 
A v i h a r p a r t r a ű z i őke t . B é l a k i r á l y a v a d i d e g e n v á r o s b a v i s z i 
fe leségét . 
A v á r o s a z u t o l s ó b i r o d a l m á b a n , a m e l y a t a t á r o k d ü h é t ő l 
m e n t m a r a d t . D e n e m á l dozzák-e f ö l i t t a v á r o s j a v á é r t ? v i l l a n 
ke resz t ü l h á b o r g ó l e l k én a g o n d o l a t . M é g n e m t u d j á k , h p g y 
i t t v a n , l o p v a m é g s e m a k a r b e s u r r a n n i . S a l i g h o g y k i l é t é t föl-
t á r j a s a v á r o s k a p u j á n be lép , a z egész l a k o s s á g h ó d o l a t a 
k ö r n y é k e z i . 
— A h ó d o l a t n a k n e m s o k á r a m e g a d j á k a z á r á t — vé l i a 
k i r á l y , — s h o g y i m m á r h a r m a d s z o r is l eszá l l t a z é j , a m i ó t a 
a t e nge r h á b o r o g . 
H á r o m n a p n á l t o v á b b i t t a p a r t o k m e n t é n n e m d ú l a 
v i h a r . Í g y t ö p r e n g m a g á b a n s s z í v ébő l k i t ö r a f á j d a l o m , a z 
e lkeseredés , a kétségbeesés . 
— M i n d e n e lveszet t ! — s ó h a j t j a . A t a l p i g g y á s z b a n térdep-
l ő j é n i m á d k o z ó k i r á l y n é , L a s z k a r i s z császá r l e á n y a , fe lé je for-
d í t j a h a l v á n y a r c á t és a g g ó d v a s zó l a l m e g : 
— M i le l t , é n u r a m , k i r á l y o m ? 
— E l ves ze t t m i n d e n — s ó h a j t j a i s m é t B é l a k i r á l y s m i n t h a 
csak m a g á n a k beszé lne t o v á b b , s z ü r k ü l ő s z a k á l l á b a m a r k o l v a 
j á r t é t o v á n a b o l t h a j t á s o s t á g a s s z o b á b a n f ö l és a l á . 
— E l v e s z e t t o r s z á g o m ! E l p u s z t u l t n e m z e t e m ! E l v e t t e d 
g y e r m e k e i m e t is, óh , h a t a l m a s I s t e n ! M i é r t b ü n t e t s z i l y ke-
m é n y e n ? M i é r t n e m t i p o r s z el egyszer re? E l v e s ze t t m i n d e n ! 
M i n e k g y ö t r ő d j e m t o v á b b ? 
— H á t én s e m m i d s e m v a g y o k t öbbé ? — A k i r á l y n é pat-
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t a n t f ö l sze l íden ezzel a m o n d á s s a l . A r c á r ó l a sok c s ap á s 
l eve r te a v i r u l ó r ó z s á k a t , n e m e s v o n á s a i t a z o n b a n a szenvedések 
n e m t u d t á k e l t o r z í t a n i , s z í v é t (sem t ö r t é k m e g . B é l a k i r á l y 
s ze l í d g a í a m b s z e m é b e néz , m i n t h a o n n a n m e r í t e n e erőt . M a j d 
i smé t l e h a j t o t t a f e j é t s h a l k a n m e g s z ó l a l t : 
— E g y v a g y é nve l em . R á d sem v á r ö r ö m m á r . M i n e k 
é l j ü n k t o v á b b ? N i n c s t ö bbé n e m z e t e m . N i n c s g y e r m e k e m . 
V i g a s z t a l a n lesz é l e t ü n k m i n d b a l á l i g s g y ö t r e l m e s e s zmékke l 
te l i . T i p o r j el I s t e n s vess v é g e t m i n d e n n e k ! 
— U r a m — r i a d fe l a k i r á l y i a s s zony s f e j e d e l m i a l a k j a 
k i e gyene sed i k . — H á t m á r e l f e l ed ted? É l n e d ke l l ! K i ó v m e g , 
h a i t t h a g y s z s k i ó v j a m e g , k i t s z í v e m a l a t t v i se lek? 
ö é l a k i r á l y m e g t á n t o r o d i k , m a j d szerete t tő l l á n g o l ó szem-
m d l fe leségére néz . S z ó r a s e m n y í l i k a j k a , de l á n g o l ó t ek i n t e t e 
s z á z s z ó n á l is beszédesebb. M i l y e n j ó a z I s t e n ! E g y i k kezéve l 
s u j t , h o g y p r ó b á r a t egyen . A m á s i k k a l f ö l eme l . 
B é l a k i r á l y c s ügged t l e lke ú j j á é l e d , szeme a z ég fe lé né z 
s s z í v é b ő l e l l e n á l l h a t a t l a n u l és s z i n t e ö n k é n t e l e n ü l , m i n t e g y 
fe l sőbb s u g a l l a t r a t ö r k i a f o g a d á s : 
— S h a v i s s z a a d o d n emze t eme t , o r s z á g o m a t , én U r a m 
I s t e n e m , h a m e g v é d e d ezt a v á r o s t , a m e l y v e n d é g ü l f ogado t t , 
neked a j á n l o m fö l s z ü l e t e n d ő g y e r m e k e m e t . . . A Te dicsősége-
de t h i r desse első s z a v á v a l , a m e l y r e a j k a n y i l i k , a te dicsősége-
de t u t o l s ó s z a v á v a l , a m e l l y e l l e lke t i s z t á n , m i n t a h o g y e r re 
a keresz t ség szentsége mossa , v i s szaszá l h o z z á d . 
— A m e n ! — h a n g z o t t f ö l a z a j t ó f e l ő l m é l y h a n g o n a szó 
s a k i r á l y n é , a k i t a v á r a t l a n f o g a d a l o m m e g d ö b b e n t e t t , r iad-
t a n m e r e d t a f eke te t a l á r o s j ö v e v é n y r e , a k i i l y k é s őn h i r t e l e n 
s z o b á j u k b a n y i t o t t . A r c a te le v o l t vésztjóso|ló k o m o r s á g g a l . 
— A v i h a r m ú l ó b a n v a n ! — szó l a l t m e g a z o l asz p a p , k i t 
T r a n v á r o s a a k i r á l y i pá,r k á p l á n j á u l k i r ende l t . I m á d k o z z u n k , 
é n ú r i am k i r á l y o m ! S e n k i s em t u d j a , m i r e v i r r a d u n k . 
— Bocsáss m e g , U r a m ! — zokogo t t fel L a s z k a r i s z M á r i a 
s a g ö r ö g a s s zonyok b u z g ó s á g á v a l m o h ó n k ö n y ö r ö g t o v á b b : 
— I r g a l m a z z én U r a m ! K ö n y ö r ü l j é n r a j t a m . V é d d m e g 
a v á r o s t , m e l y e f ö l d ö n v égső m e n e d é k ü n k . V é d d m e g u r a m a t 
ós é n a Te s z o l g á l a t o d r a s zen te l em j ö v e n d ő g y e r m e k e m e t a k k o r 
is, h a k i v i i J e m i n d e n e lveszet t . 
S u t t o g v a i m á d k o z o t t s m a g a m o n d o t t r á a m é n t . K ü n n 
p e d i g egyszer re e l ü l t a v i h a r . 
A k i r á l y k á p l á n j á v a l a z a b l a k f ü l k é j é b e t e r em s r i a d t a n 
s z a k í t j a f ö l a h á r t y á s t á b l á k a t . L e n n a v á r o s p i a c á n m á r 
t a l p o n v o l t az egész l a koss ág . 
A f é r f i a k egyszer re a f a l a k fe lé s ie t tek . A z a s s zonyok , 
l e á n y o k a p i a c o n r a k t a k t üze t , h o g y s zu rko t , v i z e t f o r r a l j a n a k 
r a j t a . 
— O s t r o m b a készüli a v á r o s — szó l a l t m e g a z o lasz p a p , 
a m i d ő n a k i r á l y n é megké r de z t e , h o g y m i t ö r t é n i k i t t . S Lasz-
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ká r á s z M á r i a fe je c s ü g g e d t e n l e h a n y a t l i k . B é l a k i r á l y f á s u l t a n 
m e r e d s zeméve l a h á z s o r o k f ö l ö t t a s z á r a z f ö l d felé. V é g r e vir-
rad , A k i t i s z t u l t é g e n a h a j n a l p i l i l ana t a l a t t k i b o n t j a bibor-
sz í n p a l á s t j á t s a s z é t á r a d ó cs i l l ogó f é n y b e n k á p r á z a t o s r agyo-
g á s r a k é l a t e nge r s ze l i d en r i n g ó f od ros t ü k r e , a s z á r a z föld. 
k o p á r , s z i k l á s v i d éke . 
— H o l a t a t á r ? — ké rdez te t é t o v á n a k i r á l y n é . A v á r o s 
f a l a i f e l ő l f e l e l e t kén t v í g ü d v r i v a l g á s ké l . A f egyve res p o l g á r o k 
m á r észrevet ték , h o g y a t a t á r m é g a z é j j e l t o v á b b á l l o t t s h o g y 
a h e g y o l d a l o n le fe lé k í g y ó z ó p á n c é l o s h a d l o bogó s k o p j a i n 
F r a n g e p á n sz íne i t l e nge t i a h a j n a l i szel lő . 
S a l i g h o g y f ö l k e l t a n a p , a s z é k e s e g y h á z b a n s z o r o n g o t t 
T r a u egész, l a ko s s ága . A k ó r u s b a n f e l z e n d ü l t a z é nek s a z 
e z e r n y i n é p , é j én k i r á l y á v a l , e gy sz ívve l- lé lekke l z eng te S z e n t 
A m b r u s m a g a s z t a l ó h i m n u s z á t . 
M é g e bben a z esz tendőben , a z Ű r 1242. é v ében m e g s z ü l e t e t t 
a k i r á l y l e á n y a , M a r g i t , a k i t I s t e n n e k a j á n l o t t a k fö l , m i e l ő t t 
m é g a v i l á g r a j ö t t . 
M o s t egy ú j a b b f e l t á m a d á s n a k v a g y u n k s z e m t a n ú i , része-
sei, á t é l ő i . M i n t m i n d i g , m o s t i s r á ke l l j ö n n ü n k a r r a , h o g y 
a m i k o r a n e m z e t fe le t t v i h a r t o m b o l t á t , m i n d i g v o l t V a l a k i , 
a k i h e z b i z t on f o r d u l h a t t u n k , m e n n y e i P a t r o n u n k , a Nagy-
asszony , a k i h e z m i n d i g b i z a l o m m a l f o r d u l t a m e g s z o r u l t 
m a g y a r . . . H á b o r ú van k ö r ü l ö t t ü n k , háborúban á l l unk . . . 
F o r d u l j u n k H o z z á i smé t , o l y i g a z s z í vve l , t i s z t a l é l ekke l , m i n t 
m á s o d i k h o n a l a p í t ó n k : k é r j ü k , l e gyen m e l l e t t ü n k e n a g y v i l ág-
égésben , t a k a r j o n be b e n n ü n k e t szent p a l á s t j á v a l s v éd j e , 
őr izze , t a r t s a m e g a m a g y a r t a szebb, j o b b j ö v ő s z á m á r a . 
MESEDÉLUTÁN. 
A szorgalom ceruzája. 
— P i s t a , f i a m , g y e r e be és v é g e z d el a h o l n a p r a v a l ó 
f e l a d a t o k a t ! — h í v t a be é d e s a n y j a f i á t , a k i a k e r t b e n j á t sza-
dozot t . 
B i z o n y , h o z z á ke l l ene m á r f o g n o m , g o n d o l t a P i s t a , m e r t 
n a g y o n sok d o l g a v o l t a m á s n a p i l eckéve l . 
G y q r s a n a b b a h a g y t a a j á t é k o t és i n d u l t befe lé , — a m i k o r 
a f ö l d ö n e g y oe ruzavége t p i l l a n t o t t m e g . H i r t e l e n fe lve t te és 
m a g á v a l v i t te . 
M o s t a z t á n o l y a n s z o r g a l o m m a l f o g o t t a m u n k á h o z , h o g y 
n a g y i gyekeze t ében c e r u z á j a v é g é t is ö s s ze r ág t a s a n n a k k i t ö r t 
a begye . Zsebkése n e m vo l t , í g y h á t n e m t u d t a , m i t is c s i n á l j o n . 
— I g a z ! H i s z e n a k e r t b e n t a l á l t a m egy c e r u z á t ! — a z z a l 
e l őve t t e a zsebébő l a t a l á l t a t s m i n d j á r t f o l y t a t t a t o v á b b 
a f e l a d a t o k e lkész í tését . 
403, 
D e s z i n t e m a g a is c sodá l kozo t t , h o g y a z t a n ehé z s z á m t a n i 
f e l a d a t o t m i l y e n h a m a r e lvégezte . 
— M i az , P i s t a ? — ké rde z t e é de sany j a * — má , r készen v a g y 
t a l á n ? 
— N e m is v o l t nehéz , é d e s a n y á i n , nézd , m á r a f ö l d r a j z o t 
t a n u l o m ! 
P i s t a v i d á m a n f o r g a t t a u j j a i k ö z ö t t a c e r u z á t . s egy-
ke t t ő re a f ö l d r a j z z a l is e lkészü l t . O d a m e n t , f e l m o n d t a édes-
a n y j á n a k s egyszer s e m a k a d t m e g E n n e ! 
— M o s t p e d i g m e g í r o m m é g a m a g y a r h á z i f e l a d a t o t 
h o l n a p u t á n r a , l e g a l á b b a r r a s em lesz g o n d o m , — m o n d t a 
P i s t a , s m á r h o z z á is fogo t t , é d e s a n y j a n e m k i s c s o d á l k o z á s á r a . 
— M i l y e n . s z o r g a l m a s le t té l k i s f i a m ! L á t o d , h a m i n d i g 
í g y t a n u l n á l , t i s z t a je les t a n u l ó l ehe tné l . 
M á s n a p a z i s k o l á b a n n a g y o n j ó l fe le l t P i s t a , m e g d i c s é r t é k 
ér te . B o l d o g sz ívve l , r a g y o g ó a r c c a l s ie te t t h a z a az i s ko l á b ó l , 
s o t t h o n e lmesé l te , m i l y e n j ó l fe le l t e bbő l s, a b b ó l is. 
Í g y te l t el b á r o m n a p . P i s t á v a l m i n d e n k i m e g vo l t elé-
g e d v e a z i s k o l á b a n s m á r m i n t a s z o r g a l o m p é l d a k é p é t ál l í-
t o t t á k t á r s a i elé. 
P i s t a m a g a i s c sodá l ko zo t t a zon , h o g y egyszer re i l y e n 
s z o r g a l m a s le t t . H i s z e n e d d i g i s t a n u l g a t o t t , a z t n e m lehe t 
m o n d a n i , de m o s t m i n d e n ú g y m e g y , m i n t a k a r i k a c s a p á s ! 
A m i n t e g y i k d é l u t á n i smé t k i m e n t a ker tbe , h i r t e l e n e g y 
k i s t ö r p é t l á t o t t a n a g y a l m a f a a l a t t ke resgé ln i . 
— K i v a g y te, és m i t kerese l i t t ? '— ké rde z t e tő le P i s t a 
n a g y i j e d t en . 
A k i s t ö r p e s z o m o r ú a n fe le l t : 
A t ü n d é r f i ú k t a n í t ó j a v a g y o k , de e l ű z tek T ü n d é r o r s z á g -
bó l , m e r t e l vesz te t t em a c e r u z á m a t , a z p e d i g i g en n a g y k ' n e s 
vo l t , m e r t a k i n é l a c e r u z a v a n , a z a l e g s z o r g a l m a s a b b és leg-
o k o s a b b az o s z t á l y b a n ! U t o l j á r a ebben a k e r t b e n ' j á r t a m vele , 
a z ó t a n e m t a l á l o m . 
P i s t á n a k eszébe j u t o t t , h o g y a z n a p , a m i k o r a c e r u z á t 
m e g t a l á l t a , c s a k u g y a n m i l y e n g y o r s a n m e n t a h á z i l e ckék 
e lvégzése s a z ó t a n i n c s en b a j a t a n u l á s b a n ! 
— M i l y e n c e r u z a vo l t-az? — ké rdez te P i s t a 
— A s z o r g a l o m c e r u z á j a . . . — fe le l te a t ö rpe . — A k n é l 
a z a c e r u z a v a n , a l e gnehezebb f e l a d a t o k a t is k ö n n y e n m e g 
t u d j a o l d a n i , í r á s a o l y a n lesz, m i n t a l egszebb g y ö n g y s z e m . — 
A t ö r p e n a g y o t s ó h a j t o t t és o l y a n s z o m o r ú le t t , h o g y P i s t a 
n a g y o n m e g s a j n á l t a . 
— H a v i s s z a a d o m a ce ruzá t , m e g b u k o m , — g o n d o l t a m a g á -
E n . — H a p e d i g n e m a d o m v issza , a k k o r a s zegény k i s t ö r p e 
n e m t u d t ö b b é v i s s z a m e n n i h a z á j á b a s e l p u s z t u l . . . — m o n d t a 
erősen a l e l k i i smere t ében egv m á s i k h a n g . 
P i s t a e r r e a z o n n a l e lőve t te a c e r u z á t és á t a d t a a k i s 
t ö r p é n e k . 
404, 
— I t t v a n a ce ruz ád , n e h a r a g u d j r á m , h o g y e d d i g hasz-
n á l t a m , n a g y o n j ó t t e t t v e l e m , — m o n d t a P i s t a a t ö r p ének . 
A k i s e m b e r k e ö r ö m é b e n a k k o r á t b uk f enceze t t , h o g y a 
n a g y a l m a f á t is m e g k e r ü l t e , m a j d í g y szó lo t t P i s t á h o z : 
— K ö s z ö n ö m , k i s f i a m , h o g y n a g y l e l k ű s é g e d d e l m e g m e n -
tet té l , de a n n á l s zebb do log , a m i t te t té l , m e r t m a g a d is j ó l 
t u d od , h o g y e zen t ú l n ehezebben f og m e n n i a m u n k á d , m i n t 
a c e r u z á v a l . J ó s á g o d é r t csak egy k i s k í v á n s á g o t a d h a t o k cse-
rébe ; l é g y t o v á b b r a is i l y e n ő s z i n t e és becsületes s n e feled-
kezzé l m e g a s z o r g a l o m g y ö n y ö r e i r ő l . — A z z a l m á r el is t i i n t 
a k i s t ö rpe . 
P i s t a v i s s za t é r t a s z o b á b a s a t a n u l á s h o z fogo t t . F é l t , 
h o g y m o s t m á r v ége lesz a j ó t a n u l á s n a k ! H á t szó, a m i szó, 
c s a k u g y a n nehezebben m e n t a do log , de a k i egyszer is meg-
íz le l te a s z o r g a l o m ö r ö m e i t , a n n a k n e m ke l l k é t s ze r m o n d a n i , 
h o g y t a n u l j o n . A t ö r p e k í v á n s á g a be t e l j e s ü l t ; P i s t a e zen t ú l i s 
m i n d i g j ó és s z o r g a l m a s t a n u l ó m a r a d t s a c sodá l a tos c e r u z a 
n é l k ü l i s d e r é k s z o r g a l m a s m a g y a r i f j ú l e t t be lő le . 
E g y T ü c s ö k a n y á r d e r e k á n t a l á l k o z o t t egy H a n g y á v a l . 
— H a l l o m p a j t á s , h o g y l i má,r készen v a g y t o k a be t aka r í -
t ássa l , s a t é l i r e v a l ó t m á r m i n d ö s s zeho rd t á t ok . U g y a n m o n d d 
m e g n e k e m , h o g y lehe t ez, h o g y t i m i n d e n n e l e l k é s zü l t ök , nem-
csak i de j é re , h a n e m e l őbb i s ? ! 
— H á t p a j t á s — fe le l t a H a n g y a — ez csak o n n é t v a n , 
l i o g y : d o l o g i d ő b e n m i s o h a s e m g y ű l é s e z ü n k . 
A H A N G Y A K TITKA. 
(Bartóky J.: Magyar fabulák.) 
M E S E A Z E G Y S Z E R I H Á Z R Ó L . 
Egy kis háznak hű lakója 
Volt soká a Szorgalom. 
Kezenyoma meg is látszott 
Szobán, kerten, udvaron. 
Sőt annyira megszerette 
Végül a szép kis lakot: 
Testvérével, az Örömmel, 
Állandóan ott lakott. 
Tiszta, rendes, takaros volt 
A kert, ndvar és szoba: 
Sötét bánat, gond, betegség 
Soha be nem tért oda. 
Egyszerre csak a gazdának 
Mi jutott az eszébe? 
Felmondott a Szorgalomnak 
S más lakót vett helyébe. 
Nem is volt ily kedves hajlék 
Sem távolban, sem közel. 
A Boldogság, ha arra járt, » 
Nem kerülte soha el. 
Kiköltözött a Szorgalom 
És keresett új tanyát. 
A kis házban megjelent az 
Üj lakó, a Lustaság. 
405, 
Bezzeg minden megváltozott! 
Piszkos lett a szép szoba. 
Kertet, udvart gyom verte íel, 
Bürök, tövis, laboda. 
A Boldogság és az ü röm 
Hamarosan tovament. 
Helyükbe is új lakó jött, 
Egy egész nagy regement. 
A sápadt Kór, fekete Gond 
S mind hozta sok rossz fiát. 
S jött az Ördög és szétverte 
A díszes kompániát. 
Jött végül a Végrehajtó 
S azt írta a rács fölé: 
„Ezt a házat már eladták, 
Ez a ház az — -Ördögé!" 
(Lampérth Géza.) 
TAVASSZAL. 
Vidul a föld ábrázatja, 
A jó Isten megmutatja 
Néked ember, hogy szeret, 
Adván újra kenyeret! 
Gazdagon rügyeztek a fák," 
S majdan bimbóik kinyitják; 
S őszre, termett ágai 
Földig fognak hajlani. 
Télen által kik megéltek; 
Járnak már a dolgos méhek; 
S nem soká a puszta sejt, 
Méztől leszen drága, telt. 
Szemzik már a szőlőtöke, 
örvend szívünk jó előre, 
Mikor hordó, átalag 
Musttal telve állanak. 
A meleg hó lágy pelyhébeu 
Megmaradt az őszi szépen; 
És ha netn jő rá csapás; 
Vidám lesz az aratás. 
Eregesd ki a jószágot, 
Készíts ekét, készits jármot! 
Szánts, vess, — törd az ugarat, 
Aki nem vet, — nem arat! 
Munkásság az élet sója, 
A romlástól mely megójja; 
S csak az, aki nem hevert; 
Várhat áldást és sikert. 
Ne légy mégis vak reménnyel! 
Okosan nézz őszre széjjel; 
Az esztendő mit adott? 
— S nyugtán dicsérd a napot! 
(Tompa Mihály.) 
Senkinek sem repül szájába a sült galamb. (Nem bizony! 
Meg kell a falatot munkával, szorgalommal keresni, érdemelni). 
Szorgalom; gazdagság, — henyélés; szegénység. 
Ami t ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. 
K i jókor kel, aranyat lel. 
K i if jan hever, vénségében fárad. 
Jobb későn, mint soha. 
406, 
A szúnyog és a lusta ember. 
A l u s t a e m b e r o t t f e k ü d t a k e r t l á b b a n és néz te a z eget. 
N e m a z é r t néz te , m i n t h a szere t te v o l n a n é z n i , h a n e m m e r t 
m é g a s zemé t b e h u n y n i i s l u s t a v o l t ! 
H á t a h o g y ot t f e k ü d t és néz te a z eget , egyszer re csak 
e g y k i s s z ú n y o g ke zde t t a f ü l e k ö r ü l m u z s i k á l n i . 
— E r e d j i n n e n ! — m o n d t a a l u s t a e m b e r a s z ú n y o g n a k . 
— E g y t a p o d t a t s em m e g y e k ! — fe le l te h e t y k é n a s z ú n y o g . 
— E r e d j m e r t rosszu l j á r s z ! — be r zenkede t t a l u s t a 
e m b e r . 
— U g y a n - u g y a n — g ú n y o l ó d o t t a s z ú n y o g , — h á t m i t 
á r t h a t s z n e k e m ? H i s z e n m é g a s zemede t is l u s t a v a g y b e h u n y n i ! 
— H a a z o n n a l el n e m t a k a r o d d , — h a r a g o s k o d o t t a l u s t a 
e m b e r , — h á t szó lok a b é k á n a k , h o g y k a p j o n be ! 
— H á t csak s zó l j n e k i , h o g y k a p j o n be ! — neve te t t a szú-
n y o g és m é g j o b b a n b e l e m u z s i k á l t a z e m b e r füléibe. 
E r r e a l u s t a e m b e r a v í z szé lére s ie te t t s a z o t t ü l d ö g é l ő 
b é k á n á l b e p a n a s z o l t a a s z ú n y o g o t : 
— N é z d csak m á r , nézd , ez a h a s z o n t a l a n s z ú n y o g a fü-
l e m b e m u z s i k á l és a m i k o r meg f enyege t n em , h o g y t e b e k a p o d , 
a z t fe lé l te r á : „ H á t csak k a p j o n b e ! " E r e d j h á t és k a p d be ! 
— É n b i z o n y n e m m e g y e k ! — v o n o g a t t a v á l l á t a b é k a . 
— H a n e m m é g y , a k o r m e g m o n d o m a k í g y ó n a k , nyel-
j e n l e ! 
— H á t csak s zó l j n e k i , h o g y n y e l j e n le ! — v á l a s zo l t a b é k a 
s m é g a n y e l v é t is k i n y ú j t o t t a r á . 
E r r e a l u s t a e m b e r f e l t á p á s z k o d o t t s ei lment a l i i n á r o s b a 
a k í g y ó h o z . 
— N é z d esak m á r , n é zd , a z a h a s z o n t a l a n s z ú n y o g a fü-
l e m b e m u z s i k á l t . E l m e n t e m a b é k á h o z és m e g f e n y e g e t t e m , 
h o g y k a p j a be, m e r t k ü l ö n b e n te l enye led . É s a z t fe le l te r á : 
H á t csak n y e l j e n le ! — E r e d j h á t és n y e l d le ! 
— K i s e b b g o n d o m is n a g y o b b a n n á l , h o g y s e m a te ked-
v e d é r t l e n y e l j e m a b ó k á t — v á l a s z o l t a k í g y ó . 
— N a , h a n e m m é g y , a k k o r m e g m o n d o m a g ó l y á n a k , h o g y 
e g y e n m e g ! 
— H á t csak s zó l j nek i , h o g y e g y e n m e g . 
E r r e a l u s t a e m b e r k i g y a l o g o l t a r é t r e a g ó l y á h o z és 
e l ő a d t a n e k i p a n a s z á t . 
— C s a k n e m t ű r ö d ezt, e r e d j és edd m e g a k í g y ó t ! 
— N e m t ö r ő d ö m ve l e ! — v á l a s z o l t a g őgö sen a g ó l y a ! 
— N a , h a n e m m é g y , a k k o r m e g m o n d o m a t ű z n e k , h o g y 
égesse fe l fészkedet a k é m é n y t e t e j é n ! 
— H á t esak s z ó l j n ek i , h o g y égesse fe l ! 
E r r e a l u s t a e m b e r e l m e n t a t ű z h ö z és e l p a n a s z o l t a n e k i 
a b a j á t . 
— E r e d j h á t és égesd fe l a fészkét a k é m é n y t e t e j é n ! 
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— N e k e m u g y a n beszé lhetsz ! — v á l a s z o l t a a t ű z . 
— N a , h a n e m m é g y , a k k o r m e g m o n d o m a v í z n ek , h o g y 
o l t s o n e l ! 
E r r e a l u s t a e m b e r s z a l a d t a v í z h o z és e lkeseredve m o n d t a 
e l n e k i a b a j á t . 
— E r e d j h á t és o l tsd e l ! 
— N e k e m u g y a n n e p a r a n c s o l g a s s ! — su s t o r og t a a v íz . 
— N a , b a n e m m é g y , m e g m o n d o m a s z a r v a s n a k , h o g y 
i g y o n m e g ! 
— H á t csak s z ó l j n ek i , h o g y i g y o n m e g ! 
E r r e a l u s t a e m b e r s z a l a d t a z e r d őbe a s z a r v a s h o z és 
e l ő a d t a n e k i p a n a s z á t . 
— E r e d j h á t és i d d m e g ! 
— N e m érek r á ! — v á l a s z o l t a a s zayvas a l u s t a e m b e r n e k . 
— N a , h a n e m m é g y , m e g m o n d o m a v a d á s z n a k , l ő j j ö n le ! 
— H á t csak m o n d d m e g a v a d á s z n a k , h o g y l ő j j ö n le ! — 
szó l t a s z a r vas . 
R o h a n t a l u s t a e m b e r a v a d á s z h o z ós e l p a n a s z o l t a n e k i 
a m a g a bu j á t-ba já t , . 
— N a , — m o n d t a a v a d á s z —, é n b i z o n y l e l ö v ö m a s za rvas t , 
h a beve ted a k e r t e m e t pe t r e z se l yemme l , de s z e m e n k é n t és ami-
k o r k i k e l , h é t h é t e n hé t szer k i g y o m l á l o d ! 
A l u s t a e m b e r be lecsapo t t a v a d á s z m a r k á b a és a m i k o r 
h é t h é t e n hé tszer k i g y o m l á l t a a pe t r e z se l yme t , a v a d á s z rá-
f o g t a a p u s k á j á t a . s z a r v a s r a , a s z a r v a s s z a l a d t a v í zhez , a v í z 
a t ű zhez , a t ű z a g ó l y á h o z , a g ó l y a a k í g y ó u t á n , a k í g y ó a 
b ó k a u t á n , a b é k a a s z ú n y o g u t á n , m i r e a s z ú n y o g is e l h a g y t a 
v é g r e a m u z s i k á l á s t . 
Neon egys ze r m i is í g y cse lekszünk , m i n t a l u s t a embeg . 
O l y k o r egy kéz l egy i n t é sse l e l i n t é z h e t n é n k v a l a m i t , de n e m 
tesszük m e g és k é sőbb f ű h ö z - f á h o z s z a l a d g á l u n k , i z z a d u n k , h o g y 
v a l a m i k é p r e n d b e h o z z u k az t , a m i t l u s t a s á g u n k m i a t t e lmu l asz-
t o t t u n k . (Gombos Albin.) • 
A szorgalom jutalma. 
E g y s z e r e g y n a g y o n g a z d a g e m b e r n e k s z o r g a lmas , hűsé-
ges s z o l g á r a v o l t s züksége . F e l h í v o t t t e h á t m a g á h o z k é t 
embe r t , a k i k a z u t c á n á c s o r o g t a k ós í g y szó l t h o z z á j u k : 
— E g é s z n a p v i z e t k e l l h o r d a n o t o k és a zé r t i gen j ó l meg-
f i ze t l ek benne teke t . H o g y h o g y a n , a z z a l ne t ö r ő d j e t e k . 
M i n d k é t ember ; ' v á l l a l k o zo t t a f e l a d a t r a és n e k i f o g t a k 
a m u n k á n a k . E g y m é l y k ú t b ó l k e l l e t t veder re l f e l h ú z n i a v i ze t . 
A z o n b a n ez n a g y o n k ü l ö n ö s m u n k a vo l t , m e r t a k i h ú z o t t 
v i z e t n e m v á l y ú b a v a g y dé zs ába , h a n e m — e g y n a g y k o s á r b a 
ke l l e t t ö n t e n i ö k , a m i b ő l a v í z te rmésze tesen a z o n n a l k i f o l y t ! 
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A z e g y i k m u n k á s a h a r m a d i k - n e g y e d i k v ö d ö r u t á n 
bosszúsan f e l k i á l t o t t : 
— K i l á t o t t m á r i l y e n os toba m u n k á t ? ! É n b i z o n y i n k á b b 
l e ü l ö k és n e m b ú z o k fe l t ö b be t egye t l e n v ö d ö r r e l sem , h i s zen 
ú g y s em t u d j a m e g m a j d a gazida, h o g y h á n y v ö d ö r r e l húz-
t a m f ö l ! 
— D e b a r á t o m , — i n t e t t e a m á s i k , — e n g e m is, t é ged i s 
a zé r t f o g a d t a k fel, h o g y ezt a m u n k á t e l v ége z z ük ; j ó l megf izet-
n e k érte , t e h á t do l goz z csak t o v á b b , s z o r g a l m a s a n . 
— H á t é n b i z o n y n e m do l go zom . H a te o l y a n b o l o n d v a g y , 
h á t c sak do lgozz , é n m e g l e ü l ö k p i h e n n i . — Ú g y i s cse lekedet t 
és m á s i k t á r s á t k i c s ú f o l t a s l enéz te azér t , m e r t s z o r g a l m a s a n 
do l gozo t t . 
E l é r ke ze t t v é g r e az este és a s z o r g a l m a s m u n k á s , m i k o r 
é p p e n m á r a z u t o l s ó v ö d ö r v i ze t h ú z t a fel, a veder f e n e k é n e g y 
cs i l l ogó g y é m á n t g y ű r ű t t a l á l t . 
— L á t o d , — m o n d t a t á r s á n a k , — ez vo l t az é r t h e t e t l e n 
m u n k a cé l j a , ezér t ke l l e t t n e k ü n k ezt a sok v i ze t k i m e r n i , h o g y 
ezt a g y ű r ű t m e g t a l á l j u k . 
S ezzel, m i n t a k i j ó l végez te d o l g á t , f e l v i t t e a g y ű r ű t 
a g i a z d ának . 
— C s a k t a r t s d m e g e m l é k ü l a g y ű r ű t , m e g é r d e m l e d , m e r t 
s z o r g a l m a s a n do l g o z t á l , — szó l t h o z z á a g a z d a g embe r . E z 
l e gyen s z o r g a l m a d és k i t a r t á s o d j u t a l m a , a m í g s z o l g á m leszel , , 
m e r t m á t ó l k e zdve s z o l g á l a t o m b a f o g a d l a k * 
A m á s i k m u n k á s n a k p e d i g k i f i z e t t e a n é g y v ö d ö r v í z 
f e l h ú z á s á é r t j á r ó d í j a t ( m e r t t i t o k b a n f i g ye l t e á m őke t ! ) . A z 
p e d i g m e g s z é g y e n ü l t e n e lmen t , b o g y t o v á b b n y o m o r o g j o n és 
keservesen m e g b á n t a l u s t a s á g á t . 
A M É H E C S K E . 
Mihelyt jókor reggel felszikkad a harmat, 
A méhecske többé nem ismer nyugalmat. 
Repdes ide s tova virágról virágra, 
Majd a ligetbe száll, majd a rónaságra. 
Megnéz figyelmesen minden virágkelyhet, 
S örül, ha egy kicsi mézrevalót lelhet. 
Nem csügged, ha kevés méz van egy virágban. 
„Sok kicsi sokra megy", dúdolja magában. 
Haj, de szép szokása van a méhecskének, 
Rest gyermekek tőle példát vehetnének! 
(Garay János.) 
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A búzakévék beszélgetése. 
A n a p l e n y u g o d o t t , e l m ú l t a t i k k a s z t ó hőség , m e l y m i n d e n 
é l ő l é n y t e l b á gya s z t o t t . A c s i l l a gok r a g y o g t a k a z égen , e m b e r 
és á l l a t n y u g a l o m r a , t é r t . A n ö v é n y e k l á t s z ó l a g p i h e n t e k , h o g y 
m á s n a p ú j u l t e rőve l k ü z d h e s s e n e k a f o r r ó s á g g a l . E b b e n a mé ly-
séges csendben f e l eme lkede t t e g y d u z z a d ó k a l á s z b ó l k ö t ö t t 
k é ve és c sengő h a n g o n k i á l t o t t t á r s a i n a k : „ É b r e d j e t e k és ad ja-
t o k h á l á t a z Ú r n a k , h o g y b ő a r a t á s t e ngede t t é r n ü n k " . É s a 
k é v é k m i n d n y á j a n f ö l k e l t e k ; a t á m a d t nesz re i j e d t e n u g r o t t a k 
fe l a t a r l ó b a n a s z u n n y a d ó f ü r j e k és p a c s i r t á k . 
A z e lső k é v e p e d i g í g y kezd te beszédét : „ I s t e n n e k l e g y e n 
h á l a és d i c sőség ! A d j a t o k h á l á t a z Ú r n a k , me,rt a z ö k e g y e l m e 
v ég t e l e n és j ó s á g a m e g m a r a d ö r ö k k ö n - ö r ö k k é ! F e l h o z z a nap-
j á t m i n d a j ó k r a , "m ind a g ono s z ok r a , és esőt a d m i n d a z 
i g a z a k n a k , m i n d a h a m i s a k n a k . M i n d e n e k szemei R e á n é z n é k 
és Ö e lede l t a d n e k i k a l k a l m a s i d őben . É ve z r edek v o n u l t a k el 
f ö l d ü n k fe le t t , és a z a r a t á s t m i n d e n é v b e n m e g h o z t a s készí-
te t t s z á m u n k r a e ledel t . A z Ű r m a g a is m e g t e r í t i a maga . aszta-
l á t és m i i b ó k t á p l á l k o z n a k a r r ó l . A z Ö j ó s á g a m i n d e n n a p 
m e g ú j u l . Á l d j á t o k h á t a z U r a t és n e fe ledkezze tek m e g s e m m i 
j ó t é t e m é n y é r ő l ! " 
E r r e m e g z e n d ü l t a p a c s i r t á k h á l a é n e k e . 
A m á s i k k é v e í g y f o l y t a t t a t á r s a s z a v a i t : „ I s t e n t ő l v a n 
a z á l d á s ! A s z á n t ó v e t ő e m b e r keze is m ű k ö d i k , m e g s z á n t j a 
f ö l d j é t s a n n a k b a r á z d á i b a e l h i n t i a m a g o t ; de a z á l d á s f e n t r ő l 
s z á l l a l á . S o k h i d e g é j és f o r r ó n y á r i n a p v a n a ve tés és ara-
t á s i de je k ö z ö t t ! . . . E m b e r i k é z n e m képes ö s s z e g o m o l y í t a n i 
a f e l hő t , se f e l t a r t ó z t a t n i a p u s z t í t ó jégesőt . I s t e n v é d e l m e z i 
m e g a k i s m a g o c s k á t a f ö l d h i d e g kebe l ében ; Ö g o n d o z z a a 
z ö l d e l ő ve tés t és s á r g u l ó k a l á s z o k a t ; ne f é l j e t ek ! ő v o l t vei Link 
is. I s t e n t ő l v a n a z á l d á s ! " 
A h a r m a d i k k é v e p e d i g e k k é p e n szó lo t t : — „ A k i k k ö n n y -
h u l l a t á s s a l v e t n ek , ö r ö m m e l a r a t n a k ! — N e h é z s z í vve l m e n t 
k i a f i ú v e t n i . S z e g é n y n e k csak aze lő t t n é h á n y napp ' a l h a l t 
m e g a z édesap j a , o t t h o n p e d i g k ö n n y e z v e m a r a d t a szerencsét-
l en a n y a , m e g tes tvére i , m e r t a k ő s z í v ű h i t e l e z ők k i ü r í t e t t é k 
c s ű r é t . . . E g y k ö n y ö r ü l e t e s s z í v ű szomszéd k ö l c s ö n z ö t t n e k i k 
v e t ő m a g o t , de a f i ú n a k k ö n n y e i pe reg tek a b a r á z d á b a a mag-
ga l . S m o s t s z á zszo rosan t a k a r j a csűrbe , m e r t á l d á s s á vá l toz-
t a t t a I s t e n a vetését . A k i k s z o r g a l m a s a n t ö r e k e d n e k köteles-
s é g ü k e t be t ö l t en i , m a j d ö r ö m m e l szed ik f á r a d s á g u k e l m a r a d -
h a t a t l a n m é l t ó j u t a l m á t . A z Ú r m e g a d j a m u n k á j u k béré t , m e r t 
b í z n a k B e n n e , s a k i k n e m do l go z t ak , mos t ők i s e lvesz ik m é l t ó 
b é r ü k e t . . . A k i k s í f v a v e t n ek , ö r ö m m e l a r a t n a k ! " 
„ K i m i n t vet , ú g y a r a t ! " — m o n d t a a n e g y e d i k kéve . 
„ K i g y o m o t ve t , g a z t f o g a r a t n i . M i t c sodá l koz t ok , h a b ú z á t ok-
b a n a g y o m o k n a g y serege ü t ö t t t a n y á t ? N e m t i m a g a t o k 
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vetettétek? Vagy azt kívánnátok, hogy más végezze el helyet-
tetek a munkát? Bizony, mindenkinek magának kell serény-
kednie, hogy kötelességét elvégezze! Aki álnokságot vet, nyo-
morúságot arat. Vesfeetek úgy, hogy itt a földön és fönn az 
égben jó aratásban részesüljetek. 
És a kévék köröskörül mind meghajoltak és mondták: 
Ügy legyen! Úgy legyen! 
A legszebb ajándék. 
Láttam már sok szép ajándékot: télvíz idején hatalmas 
vörös rózsacsokrot, gyémánt függőt, nagy kort közepén álló 
szép kis házat, sötétvörös automobilt, tenger kék hátán ringó 
jahtot . . . sok mindent láttam, de a legszebb ajándékkal mégis 
tegnap találkoztam. 
Az úgy volt, liogy ctt álltam a nagy konyha közepén és 
néztem az ünnepi készülődést. Ekkor kinyi)lott az ajtó. Fiatal, 
el nyúzott arcé kis cigányasszony lépett be a konyhába, ahol 
én ritka vendég voltam, ő pedig gyakori látogató. A nők hamar 
megértik egymást Három perc alatt mi is nagy beszélgetésbe 
merültünk, s ő tudta már rólam, hogy a nagynénimnél vagyok 
látogatóban, én pedig hiánytalanul tisztában voltam az ő 
családfájával: hogy van férje, de nem keres, tíz gyereke volt, 
kettő meghalt. Gyümölcsoltókor töltötte be a harminckettedik 
évét. 
— Bizony nehéz az élet annyi gyermekkel, — magyarázta. 
— Ha nem volna ez a jó nagyságám, — a nagynénimre intett, 
— meg az az áldott szekszárdi kisaszony nem tudom, hogy 
éltük volna át ezt a nehéz telet! Mert tetszik tudni, van 
Szekszárdon egy kisasszony és az olyan nagyon, de nagyon 
j ó . . . — az arca felderül. — De viszek is neki egy szép ajándé-
kot! — s előkotort kosarából egy virágvázát. Kis vásári 
szörnyűség volt, oldalán ormótlan ecsetvonásokkal egy kék 
meg egy piros virág. A világosság felé tartotta, hogy jobban 
gyönyörködhessem benne. — Ezt viszem! — mondta büszkén. 
Alig tudtam komoly maradni. Arra gondoltam, vájjon 
hova tudja majd tenni a szegény kis „szekszárdi kisasszony", 
— aki télen babot, borsót, lisztet juttatott az éhező cigány-
családnak — ezt a kis szörnyűséget? Kiállítja a konyhapolcra? 
Vagy beteszi a kamra rejtett zugába? De aztán hirtelen rájöt-
tem arra, hogy nem is fontos, mit csinál vele. 
Nem fontos. Mert eljön egyszer a nap, amikor a gyémánt-
függőt kiveszik annak a füléből, aki kapta. A szép vörös 
automobilba is más ül belé, a tenger kék vizén ringó jacht is 
mást szállít már célja felé. . . de a kis üvegváza az ormótlan 
virágokkal akkor is a „szekszárdi kisasszonyé" marad. Elő-
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b ú j i k m a j d a k a m r a söté t z u g á b ó l és ég i s z á r n y a k o n m e g i n d u l 
a f e l h ő k felé. M e g z ö r g e t i a m e n n y e i n a g y k a p u t és beszól : 
— A n g y a l o k ! V i g y á z z b a ! M o s t é rkez i k a s zekszá rd i kis-
ass zony ! 
S a m i k o r m i n d e n f ö l d i a j á n d é k o t o t t k e l l h a g y n u n k , a k i s 
v á z a o d a á l l m a j d a z Ú r t r ó n u s a elé és h i t e t tesz v a l a k i n e k a z 
é l e t é i r ő l ! . . . 
Pálos y Éva. 
Leventéknek. 
A P A C S I R T A É S A K Í G Y Ó . 
Egy szántóvető egy megdermedt 
Kígyót találván, magához vette, 
Otthon gondosan ielélesztgeté, 
És szerencsésen felélesztgeté, 
S mi hasznát vette fáradságának? 
Azt, hogy vesztére járt önmagának. 
Elevenségét, hogy visszakapta • 
A kígyó, — összemarta-harapta. 
Emberek közt is lelsz ilyet, 
Ki a jóért rosszal fizet. 
(Czuczor Gergely.) 
P É T E R A P O S T O L B E S Z É D E . 
Te nyomorult faj! Gyáva nemzedék, 
Míg a szerencse mosolyog feletted, 
Mint napsugárban a légy, szemtelen, 
Istent, erényt, gúnyolva taposó, 
De hogyha a vész ajtódon kopog, 
Ha Istennek hatalmas ujja érint, 
Gyáván hunyász, rútul kétségbeeső. 
Nem érzed-e, hogy az ég büntetése 
Nehezedik rád? Nézz csak, nézz körül, 
A város pusztul, durva idegen nép 
Tiporja el arany vetésidet, 
Szétbomlik a rend, senki sem parancsol 
S szót nem fogad. A rablás, gyilkolás 
Emelt fővel jár a békés lakók közt. 
Utána a halvány gond, rémület, 
S égből se részvét, sem segély. 
Nem bírod ugy-e, kéjek mámorával 
Elandalítani azt a szózatot, 
Mely a kebelnek mélyét felveri, 
S jobb cél felé hiába ösztönöz? 
Kielégítést, ugy-e bár, nem érzesz. 
Csak undort ébreszt szüdben a gyönyör 
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S aggódva nézz körül, ajkad rebeg: 
Hiába mind. a régi istenekben 
Nincs már hited, kövekké dermedeztek, 
Elporlanak s új Istent nem találsz, 
Mely a salakból újra fölemelne, — 
Nézz csak körül, mi pusztít városodban 
Hatalmasabban, mint a d ögha l á l ! . . . 
El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék, 
E nagy világ mogt tisztuló színéről. 
(Madách Imre.) 
Feloldozás. 
— „ G y ó n o m a M i n d e n h a t ó I s t e n n e k , I s t e n m i n d e n szent-
j e i n e k és n e k e d l e l k i a t y á m I s t e n he l ye t t , h o g y u t o l s ó g y ón á-
s o m t ó l f o g v a sokszor és s oka t v é t e t t em , k i v á l t k é p e n p e d i g . . . " 
A f o r m u l a e s z a v a i u t á n h i r t e l e n e l h a l l g a t t a m , m e r t 
e l i l l a n t a b á t o r s á g o m . A p a p k é r d ő e n né ze t t r á m . 
— K é r e m , f ő t i s z t e l e ndő ú r , é n . . . én . . . É n e l m o n d o t t a m 
a f o j rmu i á t , h o g y i l y m ó d o n e leget t egyek a z i sko l a s zabá lya i-
n a k . F ő t i s z t e l e n d ő ú r t u d j a , h o g y a g y ó n á s n á l , e l l enőrzés cél já-
bó l , c é d u l á k a t k e l l á t a d n u n k . E z v a l ó s á g o s r e n d ő r i r e n d s z e r . . . ! 
— I g e n , t u d o m s a m a g a m részé rő l a z i l y e n k énys ze r 
a l k a l m a z á s á t n e m is t a r t o m he lyesnek . V i s s z a r i a s z t j a a z i f j ú-
ságo t , a he l ye t t , h o g y m e g n e v e l n é . A z o n k í v ü l a s z e n t g y ú n á s b o z 
ö n k é n t , s z abad a k a r a t b ó l ke l l j á r u l n i , . . 
E z a z én v é l e m é n y e m i s — Tessék, i t t v a n a c é d u l á m . 
L e g y e n sz íves F ő t i s z t e l e n d ő ú r á t v e n n i . . . 
— J ó , természetes , h o g y á t ves zem . S a j n o s , m i n d e n k i t ő l el 
k e l l v e n n e m . 
— É n a z o n b a n n e m a k a r o k g y ó n n i . O s ak a c é d u l á t a k a r o m 
á t a d n i , s e m m i t ö bbe t ! 
— H j a , ú g y , a z m á s . . . S z ó v a l csak v e g y e m á t a c é d u l á t 
és a z u t á n a t ö b b i e k k e l e g y ü t t a d j a m á t a h i t o k t a t ó d n a k ? 
— Ú g y vem. É s — bocsána to t k é r ek — . e g y á l t a l á n n e m 
a k a r o m m e g s é r t e n i a F ő t i s z t e l e n d ő u,rat, d e . . . D e a z én hely-
ze tem a g i m n á z i u m b a n o l y a n kényes , h o g y k é r n e m ke l l , h o g y 
a c é d u l a á t v é t e l e u t á n f ő t i s z t e l endő ú r a c é d u l á m a t o l vasa t l a-
n u l k e v e r j e E l e a t ö bb i ek közé . 
— A h a , t e h á t a t t ó l félsz, h o g y a te c é d u l á d a t k ü l ö n a d o m 
á t a h i t o k t a t ó d n a k és e l m o n d o m nek i , h o g y m i r ő l b e s z é l ge t t ü nk ? 
— T u l a j d o n k é p e n n e m fé lek H i s z e n e l m o n d o t t a m a gyó-
n á s f o r m u l á j á t É s í g y f ő t i s z t e l e ndő ú r t i t o k t a r t á s r a v a n köte-
lezve. Tessék a c é du l a . 
E l v e t t e és m e g sem n é z v e be le te t te a g y ó n t a t ó s z é k pár-
k á n y á n h e v e r ő c é du l a c s omó közepébe ; 
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— K ö s z ö n ö m , f ő t i s z t e l endő ú r és b o c s á n a t á t k é r e m . 
— M a r a d j m é g egy p i l l a n a t r a ! A z a z k é r e m , ne m e n j e n 
m é g el. T ú l r ö v i d i d e i g vol t a g y ó n t a t ó s z é k e l ő t t s ez fe l tűn-
h e t n e v a l a k i n e k , p e d i g em l í t e t t e , h o g y he lyze te a g i m n á z i u m -
b a n . . . 
S z é j j e l n é z t e m . A l i g t í z lépéssel o d á b b á l l o t t D u d a . E pil-
l a n a t b a n n e m néze t t r á m , de t a l á n az e l ő bb f i g y e l t e n g e m . 
I g e n , j o b b lesz* b a m a r a d o k m é g . E n n e k a p a p n a k i g a z a v a n . 
C s a k m o s t n é z t e m m e g ő t f i g ye lmesebben , e d d i g u g y a n i s csak 
a kezé t l á t t a m . N a g y o n szép, fehér , f i n o m és á p o l t u j j a i vol-
t a k . B i z t o s a n j e z su i t a . H a l l o t t a m , h o g y a j e z s u i t á k n a g y gon-
dot f o r d í t a n a k a ke z ük re . T a l á n ú g y h e t v e n év fe lé j á r h a t . 
E g é s z e n ősz s b e g y e s o r r a v a n . 
— B o c s á n a t és m i l y e n a z ö n he l y ze te a g i m n á z i u m b a n , b a 
s z a b a d k é r d e z n e m ? 
— K i a k a r n a k d obn i . M o s t f ő l eg a s z o c i a l i zmus m i a t t , de 
t u l a j d o n k é p e n e gyéb ü g y e k m i a t t i s . . . 
— H á n y éves ö n ? 
— T i z e n h a t m u l t a m . 
— N o , ebben a k o r b a n m i n d e n f i a t a l e m b e r n e k szoc ia l is tá-
n a k k e l l l enn i e . H a a z é n f i a t a l k o r o m b a n i sme r t é k v o l n a 
a s z o c i a l i zmus t , b i z t o san én is r a j o n g ó h í v e l e t t em v o l n a . . . 
H o g y is l ehe t i l y e s m i é r t v a l a k i t k i z á r n i a z i s ko l á bó l ? J ó l 
t anu l-e? 
— Tu l a j d o n i k é pen j ó l , sőt n a g y o n j ó l . . . 
— É d e s a n y j a v a n ? 
— V a n . 
— A k k o r bo l dog . A z én a n y á i n k i l encéves k o r o m b a n meg-
h a l t . És a m a m á j a n e m b á n k ó d n a , ha. t u d n á , h o g y m a g a n e m 
a k a r g y ó n n i ? 
— A z t h i s z em , i g e n • . . 
— É n egészen b i z o n y o s v a g y o k b e n n e . . . P e d i g l á t j a , a z 
é d e s a n y á k n a k soha. n e m v o l n a s z a b ad b á n k ó d n i o k . . . D e h á t 
m i t s e g í t h e t ü n k m i ezen, h a ö n m e g b i c s a k l o t t és a v i l á g é r t s em 
a k a r g y ó n n i . 
— N e m a k a r o k . 
— S e m m i s z í n a l a t t ? 
— N e m . 
A p a p o l y a n de rűs , b a r á t s á g o s a r cca l m o s o l y g o t t r á m , 
h o g y s z i n t e c s o d á l k o z t a m . Ú g y l á t s z i k , l e gkcvé sbbé sem bo t rán-
kozo t t m e g m i n d e z e n . 
E z a l a t t l a s s a nkén t k i ü r ü l t a g y ó n t a t ó s z é k k ö r n y é k e ; azok , 
a k i k i t t a k a r t a k g y ó n n i , m á s h o v á mennek , l á t v a , h o g y ez a p a p 
s o k á i g k í n o z z a a g y ó n ó k a t . 
— M a g a b i z o n y á r a a z I s t e nben sem h i s z ? ! 
— N e m . 
— A z a z m a g a s ze r i n t a z I s t en n e m l é tez i k ? Te l jesen meg-
é r t em . C s a k a p r i m i t í v embe r , a csőcselék h i h e t i , h o g y a z I s t e n 
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olyan, mint amilyennek a képeken festik, az intelligens ember 
ebben nem hihet. 
— Természetesen. 
A gondolkodó ember inkább úgy képzeli el, hogy a világot, 
ezt az egész nagyszerű mindenséget valami — mondjuk — erő 
hozta létre, amely a ködfoltoknak és a semminek előbb valami 
kezdetleges s az idők folyamán mind tökéletesebb formát adott. 
— Ügy van . . . 
Az emberek azonban mindenképpen látni, ismerni szeret-
nék ezt a mindenható, áldott Erőt, valamilyen részükre hozzá-
férhető formában. Legszívesebben tehát emberi alakot adnak 
az Istennek. Egyszerűsíteni akarják, közelebb akarják maguk-
hoz az Istent, bár ő igazában megfoghatatlan. Lehúzzák ö t 
mintegy a földre s naiv módon magyarázzák inog maguknak 
az Isten és nagy műve titkát. Az ilyen primitív ember, mint-
hogy nem tud önállóan gondolkodni, kívülről megtanulja 
a katekizmus formuláit, amely pedig csak gyenge szótagolás. 
Az emberi értelem meg nem egyszer tovább megy, mert az 
emberi ész mindent ki akar kutatni, mindent tudni akar. 
— Űgy van, kérem . . . 
— Mondja, barátom, maga szereti az édesanyját? 
— Nagyon szeretem . . . 
— No és ugy-e a mamájának nagy gondot és bánatot 
okozna, ha önt kizárnák a gimnáziumból? 
— Biztosan.. . 
— Nagyon szigorú az édesanyja? 
— Ha kell, tud szigorú is lenni, do még soha életében nem 
ütött meg engem. Egyébként úgy két év óta nagyon sok sza-
badságot enged nekünk a mama. 
— Nagyon helyesen teszi. Csak-ilyen módon képződik ki 
a jellem és az önállóság. De az előbb azt mondta „nekünk". Ez 
azt jelenti, nemde, hogy testvérei vannak? 
— Hárman vagyunk fiútestvérek. 
— Bocsánat az indiszkrét kérdésért, vájjon az édesanyja 
— azt hiszem, jól sejtem, hogy özvegy — szóval az ön édes-
anyja jó anyagi körülmények közt van? 
— Egyáltalában nem. Tanítónő. 
— Ó, valóban derék asszony! A maga erejéből felnevelni 
három f i ú t ! . . . Testvégei milyen idősek? 
— Én vagyok a legfiatalabb. 
— És most megtörténhetik, hogy kirágják a gimnázium-
ból . . . Biztosan sokat bosszant ja a tanárait? 
— Igenis. . . 
— TTgy-e, sokszor valami megmagyarázhatatlan dac kere-
kedik felül magában, s maga nem tud ellenállni a kísértésnek, 
hogy mások és saját maga bosszantására cselekedjék? 
— Igen, sokszor magam se tehetek ,róla... 
— És-a tanárok ezt sehogyse akarják megérteni? 
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— Nem! 
— Kedves barátom, ne feledje el, hogy a maga tanárai 
idős, agyondolgozott emberek, tele gonddal, bánattal . . . Néha 
talán ők is hibásak, sokszor azonban te. Azaz, bocsánat — ön. 
— Tessék engem tegezni! Azt elismerem, hogy mind a két 
tél hibás . . . 
— És nem emlékezel olyan esetre, amikor kizárólag te vol-
tál a hibás? Nem vagyok kíváncsi: hányszor, csak azt szeret-
ném, ha gondolkodnál efelett s megfontolás tárgyává tennéd... 
— Hát igen, volt úgy, hogy én voltam a l i ibás. . . És még 
hozzá olyan tanárokkal szemben, akiket szeretek s akik jók 
voltak hozzám . . . 
— No, ha ezt belátod, akkor már minden rendben van. 
Arról is meg vagyok győződve, hogy az ilyesmi mindig bán-
tott téged? 
— Ügy van. Utána megbántam . . . 
— Ab, mihelyt megbánod, az már jó. Hiszen csak az 
őszinte, forró megbánás a fontos, amely önmagában mélyebb 
vezeklés, mint nemtudomhány kötelező Miatyánk elmondása— 
S én úgy látom, hogy te nem igen szeretsz hazudni, igaz? 
— Nem. Ha hazudni tudnék, minden máskép volna, mint 
most. 
— Ó, édes fiam, az igazság sok súlyos áldozatot követel.. . 
És még egyet; mondd, nem történt-e meg veled néha, ho^y 
tudatosan, készakarva bánatot okoztál édesanyádnak? 
— De igen és a mama olyankor mindig s í r . . . 
— De ugy-e, ezt többé nem teszed? 
— Nem. 
— No, akkoir jól van. És mondd, nem emlékszel még olyas-
mire, amit magad is rossznak ítélsz? 
— Nemrégen még dohányoztam, de aztán megfogadtam... 
— A dohányzás nem bűn. Csak az egészségre ártalmas. 
Súlyosabb dolgokra gondolok . . . Hm, betöltötted tizenhatodik 
évedet.. . S ez kényes tá rgy . . . Nem támadnak-e néha olyan 
gondolataid, amelyeket fajtalanoknak vagy bűnösöknek szok-
tunk nevezni? 
— De igen, nagyon gyakran támadnak .. . 
— És hogyan birkózol meg velők? 
— Borzasztóan kínlódom. 
— Igen, ezek a gondolatok maguktól, hívatlanul jönnek 
és az ember nem felelhet értük. A legjobb ellenszerük a tanu-
lás, a munka s az állhatatos kitartás mindaddig, amíg az ilyen 
gondolat, amelyet bizonyos életkorban fajtalannak, bűnösnek 
nevezünk, sugárzó, verőfényes gondolattá nem válik, amíg ter-
mészetessé, emberivé nem lesz, — valamivé, aminek jönnie kell 
és meg kell érlelődnie, mint ahogyan megérik a gyümölcs a 
napsugár melegjétől... És most, l u n . . . Ilogyis mondjam 
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n e k e d ? . . . H a n e m is a k a r o d , m e g a d o m n e k e d a fe lo ldozás t . 
De t a l á n m á r te is a k a r o d ? . . . 
— É n . . . 
— No , n e m t u d o m , s n e m a k a r o m ezt k u t a t n i . E z m á r a te 
do l god . É s m é g egye t : b i z o n y o s a n a z t h iszed , h o g y é n j a zsu i t ; 
v a g y o k , n e m i g a z ? 
— I g e n , a z t h i s z e m . . . 
— P e d i g tévedsz , m i n t h o g y é n a f e l t á m a d á s kong reg á c i ó-
j á n a k t a g j a v a g y o k . H a v a l a m i k o r h a s z n o d r a l ehe tek v a l a m i -
ben , t a l á n é p p e n ezekben a g i m n á z i u m i b a j a i d b a n , a k k o r biza-
l o m m a l keress fe l e n g e m a r e n d h á z b a n . 
M e g m o n d t a nevé t és f e l é m n y ú j t o t t a a kezét , a m e l y e t 
m e g a k a r t a m csóko ln i . N e m enged te , csak erősen megszor í-
t o t t a a kezemet . M é l y e n m e g h a j o l t a m . É s b e m u t a t k o z t a m . 
— B á r n e m i s m e r e m é d e s a n y á d a t , a d d á t n e k i ü d v ö z 
l e t e m e t ! . . . 
Zygmunt Noivakowsky. 
P É T E R A P O S T O L B E S Z É D E . 
És kik tagadnak mindent vakmerően? . . . 
Kik elpocsékolták az ifjúságot, 
Vagy koldusok lélekben, szíverőben 
S agyukban ferdék, erkölcsben fonákok. 
Minden csak önlelkiiknek visszsugára: 
Az igazság náluk csak hangulat. 
Gyanakszanak, köpködnek "világra, 
Mert lelkük tükre torzképet mutat. 
Vannak, kiknél dorbézolás az élet, 
Baromi módra sárban henteregnek, 
És azt szeretnék elhitetni véled, 
Hogy bűn s erény, rút és szép egyre mennek. 
Vakon szülöttnek a nap tiszta fénye 
S az éj sötétje egyformát hazud, 
És nem fog hinni soha semmi szépbe, 
Akinek belső szíwi lága rút. 
(Reviczky: Ifjú pesszimistának.) 
